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Resumen 
En Colombia, las estrategias para el crecimiento económico, social y el desarrollo rural, 
han presentado diferentes fracasos y obstáculos, las cuales se observan en la 
vulnerabilidad de las familias campesinas, representada en la generación o escasez de 
ingresos, que les permita tener una mejor calidad de vida. Como respuesta, la población 
rural ha estructurado y acogido estrategias de asociatividad que permitan el desarrollo 
económico local. A raíz de esto, se planteó el estudio de redes campesinas cuyo objetivo 
es estructurar un modelo de granjas campesinas autosostenibles para la cría de 
Codornices para carne de raza faraónica (Coturnix Coturnix Coturnix), partiendo de la 
capacidad instalada optima, con base en el ingreso de dos salarios mínimos legales 
colombianos, para determinar la viabilidad económica y financiera. A partir de la 
formulación del modelo de granja, se diseñó el modelo de asociatividad para las redes 
campesinas dedicadas al levante y cría de la especie, con la participación de entidades 
gubernamentales y privadas financiadoras del proyecto, el cual beneficia la población rural, 
incentiva el desarrollo agropecuario de la región, coordinando la producción por parte de 
los campesinos, en un sistema integrado modularmente, donde se auspicia la seguridad 
alimentaria nacional, se convoca la inversión empresarial y se genera empleo productivo. 
El estudio está hecho para la región suroccidental Colombiano, dependiendo de las 
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In Colombia, strategies for economic, social growth and rural development, presented 
different failures and obstacles, which are reflected in the low family income preventing 
them a better quality of life. In response, the rural population has embraced structured and 
associativity strategies that enable local economic development. Following this, we 
propose a study of rural networks in order to structure a model of self-sustaining farms for 
rearing quails Pharaonic race for their meat (Coturnix Coturnix Coturnix), based on the 
optimal installed capacity and weighing an income of two minimum wages per family 
Colombians to determine the economic and financial viability. From the formulation of the 
model farm was designed model associativity for rural networks, with the participation of 
funding government and private entities in the project, which benefits the rural population, 
encourages agricultural development in the region, coordinating production with farmers in 
an integrated modular system, where sponsors national food security, it is attractive for 
business investment and productive employment is generated. The study was conducted 
for the Colombian southwestern region, depending on weather conditions in which the 
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El trabajo busca aportar un modelo de generación de riqueza, como parte de la solución a 
la baja o escasa generación de ingresos monetarios permanentes sufrida por las familias 
campesinas colombianas, y del Valle del Cauca en particular. La solución a esos bajos o 
nulos ingresos estaría en implementar una estrategia que posibilite a cada familia 
campesina emplear los factores de producción que le son disponibles, operando dentro de 
un engranaje coordinado de producción y comercialización, que ofrezca a los campesinos 
estabilidad de ingresos, al vender en firme y de manera segura su producción, a una 
organización en capacidad de procesar y comercializar debidamente el producto. 
 
El problema de los escasos ingresos se origina en los distintos factores sociales, 
económicos, políticos y aún culturales de Colombia, siendo posible solucionar esa 
situación estructurando un modelo, aplicable como un programa permanente, cuyo eje sea 
conseguir emplear los recursos de producción disponibles por las familias pobres del 
campo, materializados en su inteligencia, su capacidad de trabajo y la tierra poca o 
bastante que pudiera tener disponible de alguna manera, para con esos recursos organizar 
granjas campesinas por familia, dedicadas al levante de especies menores tales como 
cuyes, conejos, codornices y peces (tilapia roja). 
 
El programa consiste en crear una organización que coordine y administre una red de 
producción, procesamiento en planta y comercialización de tales especies. La organización 
administradora tiene el objetivo de conseguir implementar granjas de reproducción; estas 
granjas suministran los animales recién nacidos a las granjas de las redes campesinas 
ocupadas del levante y ceba de los animales, y estas granjas a su vez venden sus animales 
a la planta procesadora quien comercializa el producto. La propuesta integra inversionistas 
del campo que puedan estar en disposición de instalar granjas de reproducción de tamaño 
considerable de una de las especies; a familias campesinas que pueden ser de escasos 
recursos para que en redes de familias individuales operen el levante de una especie 
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determinada de animal; y finalmente se visualiza contar con inversores que puedan 
comprometer recursos en instalar la planta procesadora, centro de acopio, beneficio y 
comercialización de la carne de estas especies y sus demás derivados.   
 
Dentro de la investigación, los propósitos y estrategias buscadas lograron alcanzar el 
desarrollo del estudio para el modelo de red campesina proveedora de codornices el cual 
permite Estructurar un modelo de generación de riqueza con inversores y campesinos 
unidos alrededor de una planta procesadora de especies menores, en el cual se da la 
necesaria cooperación entre inversores de capital que aportan los recursos monetarios 
para instalar la planta procesadora y familias campesinas que aportan trabajo personal y 
espacio físico disponible en sus lugares de habitación y trabajo, para conseguir un sistema 
de producción industrial de tales especies, posibilitando engranar un modelo de dinámica 
social y económica capaz de beneficiar a todas las partes aportantes de recursos y a la 
sociedad en general. A su vez, Crear, organizar y operativizar técnicamente redes de 
campesinos, los cuales una vez han manifestado su interés en comprometerse con el 
sistema y demuestran la disposición del espacio de terreno mínimo rentable en su lugar de 
habitación o parcela de trabajo para producir un determinado tipo de especie menor, 
reciben la capacitación, el entrenamiento y la infraestructura adecuada para ello, como 
medio para generar autoempleo entre familias campesinas de las distintas regiones del 
país donde por geografía, clima  y otros factores convenga producir cada tipo de especie. 
Para esto es necesario establecer el sistema de producción óptimo de cada especie menor, 
considerando estándares biotecnológicos de cría, levante, sacrificio, procesamiento 
industrial y comercialización nacional e internacional, partiendo de considerar situaciones 
propias de la realidad social, cultural y económica de los campesinos a involucrar en el 
modelo, por lo cual el sistema de producción, entendido como galpones o encierros 
tecnificados de cría y levante deberá ser modular y deberá permitir ser trasladado de un 
predio a otro, pues se visiona que algunas familias campesinas perduraran dentro del 
sistema mientras otras eventualmente quieran o deban retirarse por distintos factores. 
Finalmente, las estrategias de mercadeo del cual se define mediante inteligencia de 
marketing las ciudades de Colombia y de otros países claves donde sea apropiado 
comercializar la carne en canal y procesada y demás subproductos de estos animales, así 
conseguir la producción de carne de alta calidad a precios competitivos frente a productos 
tradicionales sustitutos, para lo cual se hará necesario optimizar los costos de producción 
de cada tipo de especie, debiendo en consecuencia dotar al modelo de granjas familiares 
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campesinas de un sistema de reproducción de razas debidamente seleccionadas y de  
producción propia o interna de alimento para cada especie, procurando el empleo 
adecuado de los demás subproductos derivados de estos animales, como medio para 
poder generar valor a favor de todos los agentes comprometidos con sus recursos en el 
modelo. Finalmente, auspiciar la seguridad alimentaria nacional y de otras naciones a las 
cuales se pueda llegar con los productos cárnicos procesados por la planta, habiendo 
cumplido con los estándares de producción biotecnológicos, desde la cría, levante, 
sacrificio y procesamiento de cada especie, hasta obtener productos de alta calidad a 
precios asequibles a la generalidad de la población, tales como carne empacada al vacio, 
enlatados, hamburguesas y otros productos de alto aporte nutricional.  
 
Los resultados para el modelo de red campesina que para el presente trabajo se realizá 
enfocado a la especie Codornix de raza Faraónica (Coturnix Coturnix Coturnix) son 
presentadas a las diferentes instancias gubernamentales o privadas para conseguir la 
participación activa de distintos agentes nacionales o extranjeros, privados, públicos, 
individuales o institucionales que puedan aportar en crear y mantener operando el sistema, 
pues se hace necesario obtener los recursos de inversión de capital que posibiliten diseñar 
e instalar la planta procesadora de carne de especies menores, así mismo se hace 
indispensable contar con los recursos que permitan incorporar al modelo a las familias 
campesinas poseedoras de terreno pero no de dinero para invertir en los sistemas de 
producción animal, tales como galpones o encierros tecnificados de cría y levante y del 
capital de trabajo inicial para el pie de cría  de la especie a producir. 
 
Este trabajo hace parte de la Investigación “Redes campesinas en Valle del Cauca 
Proveedoras de especies menores para procesamiento y comercialización” del grupo de 
Investigación “Sociedad, Economía y empresa de la Universidad nacional de Colombia 
Sede Palmira, la cual estará enfocada a el estudio de la factibilidad de granjas productoras 
de Codornices para carne de la raza Faraona (Coturnix Coturnix Coturnix), la 
caracterización y sensibilización de las familias campesinas y personas con la voluntad de 





1. Problema de Investigación 
1.1 Problema de Investigación 
 
El problema central que se espera resolver es la contribución de estrategias para la 
generación de ingresos a las familias campesinas que se presentan por debajo de la línea 
de pobreza, según los datos suministrados por el DANE (DANE, 2015), el cual indica que 
en Colombia aproximadamente el 28,5% de la población, está por debajo de la línea de 
pobreza monetaria, que quiere decir personas que su ingreso mensual es inferior a $ 
211.807, para suplir la canasta familiar básica. Observando los indicadores de pobreza y 
desigualdad, el país a nivel mundial tiene un coeficiente de Gini (medición de desigualdad) 
de 0,538, lo cual deja a Colombia en el puesta 14º como país con mayor desigualdad 
dentro de 134 observados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud, 
2011). 
 
Otro gran tema correlacionado a la pobreza, es la seguridad alimentaria la cual la 
investigación colateralmente aporta en la producción de carne, como fuente de proteína 
animal para el consumo humano, lo que finalmente implica apoyar en la generación de 
programas para mejorar la seguridad alimentaria. 
 
Así mismo se espera llevar a las entidades gubernamentales de los departamentos a cubrir 
con el programa un modelo de desarrollo, basado en la autogestión económica de las 
familias campesinas produciendo especies menores teniendo un sistema de 
comercialización asegurado, capaz de apoyar en la implementación de planes de acción 
dirigidos a bajar los niveles de desempleo y pobreza en sus territorios. 
Se generará inversión por parte de los agentes privados que acepten invertir en las granjas 
de reproducción de especies menores y en la planta de procesamiento y comercialización 
de la carne y demás derivados de tales especies. 
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En un horizonte de tiempo, se espera contribuir en la balanza comercial del país, de 
lograrse exportar a mercados seleccionados de naciones extranjeras donde ello sea 
factible.   
 
Actualmente en Colombia existen muchas problemáticas en el sector agropecuario que 
generan problemas de crecimiento, desarrollo rural y económico en las diferentes regiones. 
Esto acrecentando la pobreza y la brecha social entre la sociedad. Las familias 
campesinas, los más afectados debido a los conflictos políticos y económicos, han optado 
por desplazarse a la ciudad y conseguir nuevas oportunidades. Este proceso de migración 
del campo a la ciudad genera además de desaceleramiento de las economías agrarias, 
ineficiencia en la productividad de la tierra al dejándolas baldías e improductivas, además 
de las pocas oportunidades que los campesinos tienen de encontrar un empleo que les 
genere estabilidad económica a su núcleo familia, todo esta problemática social causa 
desaceleración en el desarrollo agrícola y económico del país, generando violencia y 
pobreza. Muchos han sido los programas de gobierno que han tratado de mitigar esta 
problemática, en donde sus estrategias no han surtido gran efecto para contrarrestar el 
problema de desempleo y pobreza de los campesinos.  
 
Existen además en nuestro país problemas de seguridad alimentaria para las poblaciones 
más vulnerables. Cada día aumenta el número de personas que sobrepasan la línea de 
pobreza miseria en las calles que en consecuencia trae efectos negativos sobre la 




En los países en desarrollo la producción animal industrial se ha expandido para suplir la 
demanda urbana de comida, no obstante ello, los pequeños productores con sistemas 
mixtos no han tenido el espacio para participar de estos mercados. Esto se debe en 
muchas ocasiones a la falta de organización de la producción y la comercialización, y en 
el caso de Colombia, a la falta de asociatividad y otros factores como la deficiente oferta 
tecnológica, la precaria asistencia técnica, malos programas de extensión y en general 
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poca iniciativa privada en estos frentes y quizá baja voluntad política gubernamental para 
apoyar nuevas alternativas de producción de alimentos. 
 
El crecimiento tangencial de la población mundial, hoy con más 7 mil millones de 
habitantes, con proyecciones al 2020 de 9 mil millones, determina que se debe poner 
mayor atención a la seguridad alimentaria de las comunidades, tanto ahora como en el 
futuro inmediato. Paralelo a esto, el hambre amenaza al punto de llegar a afectar a cerca 
de mil millones de habitantes; agravado ello con los problemas del cambio climático, que 
afectan directamente la producción animal con fines proveer alimentos a la población, al 
disponerse de menos tallos, hojas y raíces, afectándose el pastoreo, por menos plantas 
por hectárea, menos comida en los potreros, menos ganancia de peso, menos 
reproducción, menos peso al destete y menos producción de leche. Y como si fuera poco, 
el crecimiento de la demanda de biocombustibles genera fuerte incertidumbre, pues por 
ejemplo, parte de la producción de maíz y soya es destinada a la producción de Biodiesel, 
y en otra base fundamental de los alimentos concentrados para animales se está aplicando 
a este frente. Ante ese escenario surge  la propuesta de volver a “sistemas naturales de 
producción, que armonicen con la producción agrícola, que promuevan la biodiversidad 
vegetal y animal, tengan un efecto benéfico en el medio ambiente y promuevan el empleo 
y el desarrollo rural”.(FAO,2011). 
 
A partir de esta problemática, se busca generar estrategias que aporten el conocimiento y 
la practica en la generación de riquezas para el incentivo al desarrollo del campo. En el 
análisis de las propuestas, las especies menores representan una alternativa de 
diversificación alimentaria y de ingresos para los pequeños productores, familias y aún 
mujeres cabeza de hogar, como medios alternativos para fortalecer nichos de mercados 
locales, regionales, nacionales y aún internacionales. 
 
En lo que hace a las especies menores, sus características particulares son: bajo nivel 
relativo de inversión inicial, bajos costos de producción, mayor independencia de la escala 
de producción, mejor flexibilidad de instalaciones y manejo, rápido crecimiento del número 
de animales, la rusticidad de estas especies, valor nutricional y demanda posible de 
productos, entre otros, lo que permite se las considere como una opción mundial para 
mitigar los impactos del crecimiento humano desmesurado y porque desde el punto de 
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vista social y económico, facilita vincular a su producción para su propio desarrollo a 
mujeres, ancianos y niños en sectores rurales y periurbanos. 
 
1.3  Pregunta de Investigación 
En base a la problemática planteada, la investigación pretende responder al interrogante 
¿Qué modelo de generación de ingresos, autosostenible en el tiempo, para el 
aprovechamiento de la producción pecuaria en especies menores es posible estructurar, 
en donde se promueva la seguridad alimentaria y el desarrollo rural? 
 
1.4 Objetivo General 
 
Elaborar una propuesta de modelo de generación de ingresos con inversores y 
campesinos, en la producción pecuaria de la especie Codorniz raza Faraona (Cotunix 
Coturnix Coturnix), provista por redes de familias campesinas, en un sistema integrado 
modularmente, donde se auspicia la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca. 
1.5 Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico de la red de campesinos que hagan levante y ceba de 
especies menores en el Valle del Cauca con las familias campesinas para 
identificar condiciones de capacidad instalada y de organización comunitaria que 
garanticen y permitan la implementación del modelo. 
 
 Realizar el estudio de viabilidad económica para implementar el programa redes 
campesinas productoras de especies menores ante entidades públicas y privadas, 
en particular ante empresas que inviertan en acciones de responsabilidad social 
empresarial, ante entidades multilaterales, internacionales y ante alcaldías y 
gobernaciones. 
 
 Estructurar un sistema integrado capaz de crecer modularmente, que garantice un 
desarrollo sostenible de la red de campesinos en el Valle del Cauca. 





Corresponde a una investigación aplicada, por cuanto no tiene como fin primario crear 
conocimiento sino emplear el conocimiento existente en materia de asociatividad de 
agentes sociales y económicos, formulación y evaluación de proyectos de inversión y 
sistemas de producción de especies menores a efecto de conseguir el objetivo general 
planteado. 
 
Concierne a un estudio de tipo descriptivo ya que el problema planteado y los hechos que 
comprenden abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y 
actuar de un grupo, enmarcado en un modelo de negocio para la conformación de redes. 
Principalmente la investigación se basará en el desarrollo de un modelo de asociatividad, 
donde se integran los campesinos para la crianza de la especie menor Codorniz de raza 
Faraona, para esto es necesario la elaboración del estudio de factibilidad de las granjas 
campesinas la cual se desarrollará con el programa de factibilidad empresarial “proyectos 
de inversión competitivos” (Ramirez y Cajigas, 2004), con el cual se hará el análisis del 
entorno económico. Para esto es necesario el análisis de los datos suministrados por los 
organismos gubernamentales en datos estadísticos y económicos, como lo es el DANE, el 
banco de la república y diferentes entidades encargadas de proporcionar datos sobre el 
sector económico. También es necesario la parte de análisis financiero del proyecto la 
cotización de los insumos y maquinaria requerida, así como de las dotaciones necesarias 
para la operación del proyecto. Los procesos de crianza y operativa del proyecto, son 
conferidos por distintas organizaciones como el SENA, el CLEM (Centro Latinoamericano 
de Especies Menores, entidad adscrita al Sena) y diferentes entidades privadas 
agropecuarias donde manejen procesos de producción con las especies menores 
relacionadas al proyecto.  
 
Para la investigación se utilizará fuentes primarias para la recolección de los datos, 
tomadas de visitas a campo y diálogos con personas dentro del sector empresarial. 
Finalmente, se tendrá el estudio de viabilidad económica para la implementación de redes 
campesinas, a partir de la capacidad instalada a tomar, seguido de las socializaciones con 
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los empresarios y familias campesinas dedicadas a la cotornicultura para determinar el 
grado de aceptación del proyecto, y una vez realizado esto, presentación ante las 
diferentes entidades de apoyo gubernamentales y privadas. 
 
Como fuentes primarias para el estudio se encuentran: Entrevistas directas con las familias 
campesinas dedicadas al negocio, información de cotización de precios de empresas y 
granjas de codornices y la observación de las actividades propias del sector. Fuentes 
secundarias: Libros, revistas especializadas y estudios sectoriales en el campo agrario. 
1.6.1 Operacionalización de las Variables:  
 
Las variables obtenidas en la formulación son:  
 Modelo de generación de ingresos a las familias campesinas 
 Desarrollo rural sostenible 
 Seguridad alimentaria 
Para este, la forma de operacionalización de las variables es a través del modelo de 
granjas campesinas y la estructura adecuada para proveer a las familias campesinas, 
midiendo el comportamiento del sector y los cambios que contribuyan al desarrollo rural y 
la seguridad alimentaria. 
 
1.6.2 Instrumento  
 
Encuentros y talleres con familias campesinas y productoras de codornices, con el fin de 
observar y analizar la situación de las organizaciones de coturnicultores en el Valle del 
Cauca, con el fin de hacer la medición de las capacidades y posibilidades de organización 
entre ellos. 
 
Modelamiento económico y financiero de las granjas campesinas de codorniz de engorde: 
El instrumento fundamentalmente es enfocado hacia la modelación económica y financiera 
de las granjas campesinas proveedoras de especies menores, midiendo la factibilidad de 
la creación de estas a través de: 
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 La evaluación de la estructura de costos 
 EL margen de contribución 
 Las utilidades netas mensuales como ingresos a la familia 
 La capacidad Instalada 
 El nivel de producción 
 El monto de la inversión requerida (Inversión en Activos fijos y capital de trabajo) 
 Evaluación social del proyecto. 
 
Para esto se utiliza el modelo de plan de negocio propuesto por los autores Ramirez y 
Cajigas (2004), donde se evalúan cada uno de los puntos importantes para el análisis de 
factibilidad empresarial, como unidad productiva, entre estos son, la evaluación general, 
que corresponde al entorno general (Económico, político, legal, tecnológico, social y 
cultural) y el sectorial (Clientes, proveedores, competidores, sustitutos), y posteriormente 
a nivel interno, evaluando aspectos como talento humano, producción, gestión y 




2. Marco teórico y conceptual 
En los países en desarrollo la producción animal industrial se ha expandido para suplir la 
demanda urbana de comida, no obstante ello, los pequeños productores con sistemas 
mixtos no han tenido el espacio para participar de estos mercados. Esto se debe en 
muchas ocasiones a la falta de organización de la producción y la comercialización, y en 
el caso de Colombia, a la falta de asociatividad y otros factores como la deficiente oferta 
tecnológica, la precaria asistencia técnica, malos programas de extensión y en general 
poca iniciativa privada en estos frentes y quizá baja voluntad política gubernamental para 
apoyar nuevas alternativas de producción de alimentos. 
 
Estudios en seguridad alimentaria, revelan el estado de la población frente a esta 
problemática. Durante los comienzos del siglo XXI, comienza una leve disminución de la 
proporción de personas que padecen hambre en los países andinos. La subregión andina, 
logra un mayor avance en términos relativos, respecto al resto de la región (Caribe y 
pacifico). (Salcedo y Lora, 2002). 
 
Ante ese escenario surge  la propuesta de volver a “sistemas naturales de producción, que 
armonicen con la producción agrícola, que promuevan la biodiversidad vegetal y animal, 
tengan un efecto benéfico en el medio ambiente y promuevan el empleo y el desarrollo 
rural”.(FAO,2011). 
 
Según la FAO (2011), las proyecciones de la producción animal en el 2050 serán: 100% 
más aves; 80% más especies menores; 50% más bovinos y 40% más cerdos. El desafío 
y las oportunidades futuras de la región se centran en reducir la huella ecológica y 
aumentar la biocapacidad de la tierra lo cual hace pensar que esta propuesta apunta en la 
dirección correcta. 
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Por lo cual se hace necesario el desarrollo de alternativas agropecuarias generadoras de 
riqueza, donde se encontró el manejo y cría de las especies menores la cual representan 
una alternativa de diversificación alimentaria y de ingresos para los pequeños productores, 
familias y aún mujeres cabeza de hogar, como medios alternativos para fortalecer nichos 
de mercados locales, regionales, nacionales y aún internacionales. 
 
Con la producción pecuaria hay garantía de mantener la soberanía alimentaria dentro del 
territorio nacional, Este concepto es definido como el derecho de los países de definir su 
política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. La soberanía 
alimentaria incluye: priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el 
acceso de los campesinos y de los que no poseen tierra a la tierra, al agua, a las semillas 
y al crédito. Es el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 
consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce. La 
participación de los pueblos en la definición de política agraria. El reconocimiento de los 
derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola 
y en la alimentación. (Vía campesina, 2003) 
 
La época actual es caracterizada por un rápido crecimiento poblacional, la cual requiere 
nuevas técnicas para garantizar la seguridad alimentaria dentro de un país. Este apoyado 
a las políticas del desarrollo agropecuario, la cual incentiva a la producción de alimentos 
de origen animal o vegetal. La seguridad alimentaria se entiende como la disponibilidad de 
alimentos, la posibilidad de que las personas puedan acceder a ellos y el aprovechamiento 
biológico. (Fedesarrollo, 2013) Se considera que un hogar está en una situación de 
seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos 
suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. Dos definiciones de 
seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son las ofrecidas por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO), y la que facilita el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 
 
La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento 
(ya sea físico, social, y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir 
sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. La 
seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en todo 
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momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria 
incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y 
seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma 
sostenida y de manera socialmente. (FAO, 2011). Las fases de la seguridad alimentaria 
van desde la situación de seguridad alimentaria hasta la de hambruna a gran escala. El 
hambre y la hambruna están ambas enraizadas en la inseguridad alimentaria. La 
inseguridad alimentaria puede categorizarse como crónica o transitoria. La inseguridad 
alimentaria crónica conlleva un elevado grado de vulnerabilidad al hambre y a la hambruna, 
por lo que para asegurar la seguridad alimentaria es necesario eliminar esa vulnerabilidad. 
El hambre crónica no es hambruna. Es similar a la malnutrición y está relacionada con la 
pobreza que existe principalmente en los países pobres. (Melaku, 2011). 
 
De acuerdo a esto, es responsabilidad de cada país la implementación de políticas que 
incentiven el desarrollo rural y fortalecer las capacidades productivas en la agricultura. Esto 
hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de 
las comunidades no urbanas (rurales). Estas comunidades, que generalmente abarcan 
casi la mitad de la población mundial, tienen baja densidad demográfica. Las actividades 
económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas aunque hoy pueden 
encontrarse otras muy diferentes al sector primario. En la mayoría de los casos, los 
proyectos agrícolas que son técnicamente sólidos y sostenibles, a excepción de algunos 
casos, también lo serán con respecto al medio ambiente. Sin excepciones a este principio 
los proyectos que impliquen la conversión de las áreas naturales de importancia ambiental 
(las tierras no cultivadas, manglares, saladares, bosques tropicales, etc) y los proyectos 
que no evitan los impactos indirectos, tales como el desarrollo inducido y la caza o tala 
incontrolada en las tierras silvestres recién accesibles. En estos casos, la buena práctica 
agrícola en sí, no puede prevenir el impacto sobre el medio ambiente y su atenuación. 
 
La agricultura sostenible reduce al mínimo las pérdidas de suelo, y mantienen la 
productividad mediante el uso de insumos orgánicos e inorgánicos que estén equilibrados 
con los productos. Toma en cuenta la capacidad productiva de la tierra, como factor 
fundamental para cualquier decisión, en cuanto a la inversión agrícola. Reconoce que la 
diversificación agrícola es clave para el funcionamiento equilibrado de los sistemas de 
agricultura en tierras de altura y que los factores externos, como construcción de caminos 
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para mejorar el acceso al mercado, pueden ser críticos para la implementación de dicha 
diversificación. (Banco Mundial, 2008) 
 
Según Carcamo (2009), Desde el inicio de las sociedades industriales se comenzó a 
generar una distinción espacial de acuerdo a modos de producción predominante, 
actividad principal, utilización de los espacios y ciertos rasgos socioculturales; se refiere a 
la distinción urbano-rural. Dicha distinción opera desde lo que se podría denominar una 
noción urbano centrista, puesto que es en este nuevo espacio donde se concentra la 
actividad industrial por excelencia, concebida como el pilar esencial para al crecimiento y 
el desarrollo; dejando al espacio rural como mero proveedor de insumos alimenticios 
básicos para la población en cuyas manos está el desarrollo de las naciones. Esta idea 
deja plasmado el modo en que se definen estos espacios: oposiciones que plantean la 
subyugación de lo rural a lo urbano. Esto puede entenderse producto de la pérdida de 
centralidad de la actividad económica predominante de los espacios rurales. Ferrao (2000), 
plantea que la revolución industrial comienza a gestar un proceso de pérdida de la 
centralidad económica, social y simbólica de los espacios rurales. Todo lo cual se refleja 
en un proceso de marginalización creciente, condicionada por la proximidad de estos 
espacios rurales a centros urbanos. 
 
A pesar de que la agricultura ha jugado un papel estratégico en el desarrollo de los países, 
este ha estado supeditado al progreso de los otros sectores de la economía. El patrón de 
desarrollo que han seguido las naciones ha llevado a que el sector agropecuario pierda, 
progresivamente, participación en el PIB total. Paralelo a ello, la agricultura se ha ido 
alejando de la agenda pública.  
 
En la actualidad, y de cara al futuro, el rol de la agricultura y, en general, de los recursos 
naturales asociados a su desarrollo, como el suelo, el agua y los bosques, está siendo 
revisado. Esto ha llevado a que la agricultura retorne a la agenda pública mundial. Por 
ende, el papel de esta actividad en el desarrollo de los países se ha renovado. 
Históricamente, la agricultura ha sido la principal fuerza que impulsa el desarrollo y la 
transformación de los territorios rurales. Las dinámicas de diverso orden que allí se dan 
tienen su origen, en buena parte, en el devenir de la agricultura. La revaloración del papel 
de la agricultura y la importancia estratégica que ahora se le asigna al sector y a los 
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recursos naturales, ha llevado, a su vez, a revisar y a plantear una nueva concepción del 
desarrollo rural. Esta se fundamenta en la visión que se tiene de los territorios rurales. 
 
Desde el punto de vista histórico, la agricultura ha jugado un papel muy importante en el 
proceso de desarrollo económico de las naciones. Tanto en los países desarrollados como 
en muchas de las economías emergentes se ha visto cómo la agricultura ha sido el motor 
del crecimiento de los demás sectores y, en general, de los países. En este sentido, el 
Banco Mundial destaca que la agricultura contribuye al desarrollo general de las naciones 
de tres formas: como actividad económica, como medio de subsistencia y como proveedor 
de servicios ambientales. A pesar de este destacable desempeño de la agricultura, es 
conocido que, desde el punto de vista de las políticas públicas, el sector agropecuario se 
ha considerado subsidiario al desarrollo de los demás sectores económicos y, en especial, 
de la industria. Todo esto se ha dado en el marco de la prevalencia de lo urbano sobre lo 
rural. (Fedesarrollo, 2013) 
 
La creciente desigualdad entre el campo y la ciudad ha generado muchos cambios 
sociales, en parte atribuidos a la violencia que presenta nuestro país. Según Rubio (2007) 
Los problemas económicos que enfrenta una sociedad como la colombiana, al interior de 
la cual la violencia, la amenaza y el recurso a las vías de hecho se han generalizado son 
enormes. En la actualidad puede decirse que en el país se han logrado activar algunas 
señales de alarma sobre la magnitud del impacto social del crimen y por ende la necesidad 
de colocarlo en los primeros lugares dentro de las prioridades de acción estatal. Este 
primer paso se ha visto traducido en una importante inyección de recursos para las 
agencias de seguridad y justicia. A pesar de lo anterior, los avances en términos de la 
comprensión del fenómeno criminal, y sobre todo de la violencia, siguen siendo precarios. 
Como también es precaria la capacidad para evaluar la eficacia del mayor gasto orientado 
a su control. 
 
A raíz de la violencia y demás factores del conflicto, se presentan muchas variables que 
afectan el desarrollo agropecuario, generando pobreza en nuestros campos. Es así, como 
se debe proponer estrategias que revolucionen el agro colombiano. El estado y la 
academia no pueden ser ajeno a esta situación. Es responsabilidad de la academia 
articular programas para el desarrollo, como se propone en la investigación realizada, y 
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del estado implementar las políticas que beneficien en gran manera nuestros campesinos, 
ya que estos cumplen una parte vital en el desarrollo de la economía de un país, apoyando 
las actividades agropecuarias. Estas actividades comprenden grandes campos de acción, 
las cuales se pueden resumir en actividades agrícolas como: cultivo de granos y semillas, 
cultivo de hortalizas, cultivo de frutales y nueces, cultivo en invernaderos, floricultura, y 
actividades de apoyo a la agricultura; y actividades pecuarias. De estos últimos se 
desprenden los siguientes campos: Explotación de bovinos, porcinos, avícolas, caprinos y 
explotación de las demás especies animales, entre ellas las especies menores. La FAO ha 
indicado que la producción animal en las últimas décadas se ha incrementado, gracias a 
mejores métodos de producción y al veloz aumento de las explotaciones industriales, 
principalmente de mono gástricos, en respuesta a la gran demanda originada por la 
creciente urbanización y mejora general en el nivel de ingresos.  
 
El campo es una alternativa de producción para el abastecimiento de las necesidades de 
una comunidad. En un país es indispensable la producción agropecuaria para el 
aceleramiento de la economía. En la mayoría estos sistemas se centran en la producción 
de especies típicas y de mayor explotación. Según Sánchez (2004), aunque existen 
sistemas de producción agropecuaria a gran escala sostenible y eficiente, las posibilidades 
de mantener y desarrollar un sistema de alta productividad con múltiples especies de 
plantas y animales, son mucho mayores en las pequeñas explotaciones. Pero, los 
conocimientos y la intervención directa del ser humano son esenciales para el óptimo 
manejo de los varios componentes del sistema. 
 
Como respuesta a la necesidad de desarrollo de la economía local, se ha propuesto el 
trabajo conjunto de los campesinos con especies menores, dada su facilidad de producción 
y demanda en países asiáticos y europeos Las especies menores han sido poco cubiertas 
por los programas de gobierno y las empresas privadas sean volcado a aquellas 
tradicionalmente más consumidas por la generalidad de la población pues son las que dan 
las mayores posibilidades de explotación industrial. A pesar de esto, analistas coinciden 
en que las especies menores tienen mucho que ofrecer, en el presente y futuro, a los 
pequeños productores, para mejorar la alimentación e ingresos familiares, por la amplia 
variedad de opciones, la flexibilidad en la crianza y la demanda, actual y potencial de su 
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carne y el valor agregado que se le puede imprimir al darles distintas e innovadoras 
presentaciones aprovechando su calidad y sabor natural. 
 
Las especies menores juegan un papel destacado dentro de los sistemas mixtos de 
producción gracias a sus características particulares, las cuales, para Sánchez, son: Bajo 
nivel relativo de inversión y costos de producción, Independencia de la escala de 
producción, flexibilidad de las instalaciones y manejo, rápido crecimiento del número de 
animales y valor y demanda de los productos. En términos generales, las especies 
menores requieren mayor atención y cuidado por cabeza o unidad de producto, 
comparadas con las grandes especies. Igualmente, debido a la disponibilidad de mano de 
obra familiar son más adecuadas para la crianza en el hogar, sea rural o periurbano. 
 
Finalmente, abordando los modelos de estrategias para la asociatividad y competitividad 
en la región, el estudio se acoge al plan de desarrollo de los departamentos (Planes de 
desarrollo departamento del Cauca, Todas las oportunidades, 2012-2015, Departamento 
de Nariño, 2012-2015, Chocó, 2012-2015, Valle del Cauca, Vallecaucanos hagámoslo 
bien, 2012-2015) en los cuales se plantea ejecutar el proyecto para el montaje de las redes, 
en este caso para la especie codorniz (Coturnix Coturnix Coturnix) . Como se menciona el 
en Plan de Desarrollo los objetivos buscan Integrar las perspectivas descritas al Desarrollo 
Humano Sostenible entendiéndose como un desarrollo que implica no solo crecimiento, 
sino igualdad, del cual se desarrolla los planes de gobierno locales y regionales y se  
propone a la sociedad, sin embargo las particularidades de la sociedad, su cultura, 
economía, recursos naturales e historia, claramente demandan la incorporación activa de 
estos aspectos en la construcción de la propuesta conceptual que soporta el Plan de 
Desarrollo. Se trata de integrar la visión del desarrollo humano descrita, con la del 
Desarrollo Endógeno como referente de las potencialidades propias que le permite a las 
comunidades locales gestionarse su bienvivir (Castells, 1996). El planteamiento de la red 
para la cría de especies se enmarca con los objetivos de cada una de los planes 
estratégicos determinados por el gobierno. 
 
Como lo menciona  el Departamento Nacional de Planeación en sus investigaciones, el 
cual ha identificado la asociatividad como un factor fundamental para la generación de 
condiciones que mejoren el nivel de vida de la población rural, ya que esta figura 
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proporciona a las familias del sector, posibilidades para organizarse en comunidad, 
aumentar y mejorar su productividad, disminuir costos, lograr acceso real a los mercados, 
desarrollar economías de escala, aumentar el poder de negociación y lograr una mayor 
integración. 
 
Actualmente, el DNP trabaja en la construcción de una política enfocada en reconocer y 
promover formas asociativas, las cuales conlleven a la creación de organizaciones y 
colectivos con capacidades para aumentar la productividad y desarrollar proyectos 
sostenibles. Esta iniciativa va en línea con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” y en el CONPES 3616 de 2009: “Lineamientos de 
la política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza extrema 
y/o desplazamiento”. (DNP, 2015) 
 
La asociatividad contribuye al aumento de la competitividad y la productividad del sector 
agropecuario, ya que proporciona a las familias del sector posibilidades para organizarse 
en comunidad, disminuir costos, lograr acceso real a los mercados, desarrollar economías 
de escala, aumentar el poder de negociación, entre otros. 
 
Es por ello que los lineamientos de política están enfocados a que los pequeños y 
medianos agricultores desarrollen y fortalezcan modelos asociativos innovadores 
reconociendo y aprovechando los beneficios que ofrecen las formas asociativas rurales, 
como lo son: 
- Organizar los colectivos y la comunidad bajo un objetivo común.  
- Aumentar el poder de planeación y negociación. 
- Compartir solidariamente riesgos y costos. 
- Reducir costos de transacciones, transporte y distribución. 
- Acompañar y facilitar el acceso a la asistencia técnica para el mejoramiento 
productivo. 
- Acompañar y facilitar el acceso a fuentes de financiamiento. 
- Mejorar la calidad de vida y a la formación del recurso humano. 
- Incrementar las capacidades y condiciones para penetrar y sostenerse en 
mercados. 
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En Colombia el sector palmicultor se ha caracterizado por implementar modelos 
asociativos y encadenamientos productivos mediante alianzas como herramientas para 
promover el desarrollo empresarial y social de comunidades vulnerables.  
 
Estos modelos han generado nodos con formas de trabajo asociado, encadenados a 
empresas principales, donde la comunidad involucrada en dichos proyectos, ha logrado 
desarrollar capacidades productivas y empresariales. De esta manera, se ha logrado que 
los productores locales incrementaran sus ingresos mensuales hasta en un 300 por ciento, 
accedan a protección social, a capacitaciones y asistencia técnica sobre el manejo del 
cultivo.  
 
Es importante desatacar experiencias valiosas desde la consolidación de negocios 
inclusivos que desarrollan modelos asociativos en Colombia, como los que ha impulsado 
el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible- CECODES en sectores 
como el camaronicultor en Tumaco y en otros proyectos regionales como el desarrollado 
en Montes de María, Bolívar, donde la comunidad tiene siembras de teca, tabaco, mango, 
y producción de miel.   
 
Existen también logros significativos de empresas como gestoras de la asociatividad 
misma. Es el caso de la Cooperativa de Lecheros de Guatavita –COLEGA que ha logrado 
desarrollar un modelo asociativo con el apoyo de Colanta  y ha mejorado sus procesos de 
comercialización. En el mismo sector, la empresa Alqueria ha diseñado un modelo que 
consiste en incorporar productores y consumidores de ingresos bajos o de la base de la 
pirámide a las cadenas de suministro, beneficiando a 1.500 familias en la sabana de 
Bogotá y Cundinamarca.  
 
En el sector cacaotero, se destaca el proyecto de la Compañía Nacional de Chocolates 
que con el apoyo de USAID, ha iniciado un modelo donde la empresa ancla realiza alianzas 
estratégicas con agricultores, basadas en el beneficio mutuo, donde se conforma una 
alianza entre una entidad financiera, un operador, una asociación o cooperativa de 
productores y la empresa ancla. . Este modelo ha beneficiado a más de 14 asociaciones 
de agricultores que agrupan cerca de 3.500 familias en varias zonas marginadas por el 
conflicto armado. (DNP, 2015) 
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Existen varios conceptos sobre empresarización del sector rural en Colombia. Sin 
embargo, la Dirección de Desarrollo Rural del DNP ha identificado ciertas características 
en los procesos que conllevan a la  empresarización en el agro, que reflejan claramente 
dos niveles: la empresarización de base, la cual busca que los productores desarrollen 
conocimientos empresariales e incorporen buenas prácticas de gestión empresarial en el 
campo, como por ejemplo adquirir el hábito de llevar registros de sus costos, de su 
producción, precios de venta, y otras variables que permitan medir su verdadera 
rentabilidad y hacer así productivo el campo.  
 
El segundo nivel es el de la empresarización para la competitividad, la cual busca que los 
productores desarrollen competencias empresariales, habilidades comerciales y 
condiciones específicas para penetrar mercados más sofisticados, logrando mayores 
niveles de diferenciación en sus productos, por ejemplo para el desarrollo de planes 
exportadores, protección de la propiedad intelectual, adquisición de sello verde o de 
denominación de origen, etc. 
 
En este sentido, la generación de competencias empresariales en colectivos y actores 
rurales facilitan el desarrollo de proyectos productivos rentables, sostenibles y con 
viabilidad comercial e mercados interno y externo.  
 
La asociatividad rural aporta a la formalización del sector, en el entendido que la 
asociatividad desarrolla mecanismos de acción conjunta y cooperación que contribuye a 
que los productores mejoren su participación en el mercado. En este sentido, un colectivo 
que busca que su producción cumpla con las condiciones y requisitos necesarios para 
penetrar y lograr sostenibilidad en mercados, aumentará su poder de negociación, podrá 
desarrollar economías de escala y responderá a las exigencias de la actividad comercial.  
Adicionalmente, la formalización de una asociación legitima su razón de ser, así como de 
las actividades que desarrolla, por lo cual es fundamental el cumplimiento de registros y 
requisitos ante la DIAN (NIT) y las Cámaras de Comercio, los cuales facilitan el acceso a 
recursos financieros y a otros beneficios como la asistencia técnica integral, la formación 
del recurso humano, el mejoramiento de infraestructura, etc. 
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La formalización también facilita la actividad comercial disminuyendo las asimetrías 
existentes entre productores e intermediarios, aumentando la capacidad de negociación, 
logrando contratos de venta de cosecha con anterioridad a un precio justo evitando así la 
marginalización en procesos de comercialización y logrando una mejor distribución de 
beneficios.   
 
Uno de los impactos de la formalización de asociaciones rurales, es garantizar el acceso 
al crédito, ya que la obtención del NIT del colectivo o del RUT en la representación legal 
del mismo, es considerado un requisito de elegibilidad en programas como el de 
Oportunidades Rurales y Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 





3. Modelo de granja campesina para la cría de 
codornices 
El modelo de red campesina busca la participación activa de los diferentes actores en la 
sociedad, específicamente campesinos, entidades privadas y gobierno, mediante la 
financiación como parte estrategias de Responsabilidad Social Empresarial por parte de 
las empresas privadas y como parte del desarrollo de las estrategias de los planes de 
gobierno para el desarrollo regional. Como lo menciona Ramirez y Cajigas (2011), la unión 
entre inversores y emprendedores como propuesta para la generación de riqueza en la 
sociedad, soluciones aplicables para el desempleo y la pobreza. De acuerdo a esto, se ha 
diseñado el modelo de granja campesina para la cría de Codornices partiendo del 
conocimiento brindado por las entidades competentes para la manipulación, cría y 
reproducción de la especie codorniz. (Vergara, 2010) (Vasquez y Ballesteros, 2009). 
 
El proyecto se subdivide en tres fases: Granjas de Reproducción, Granjas de levante y 
Planta Procesadora o de Beneficio. Esto se derivó del estudio inicial propuesto, en donde 
se contemplaba las granjas de levante para las familias campesinas, pero se vio la 
necesidad de implementar las fases de reproducción debido a las condiciones técnicas y 
de desarrollo biológico, con las cuales las familias campesinas no están en condiciones de 
realizar.1 
 
                                               
 
1 El trabajo de investigación está enfocado principalmente al modelo de granjas campesinas para 
la producción de carne de Codorniz de la raza faraona, derivado del macroproyecto “redes 
campesinas de especies menores en el valle del cauca para procesamiento y comercialización”, 
donde vincula otros proyectos derivados como son: Granjas campesinas proveedoras de Huevo de 
codorniz, Plantas Procreadoras de especies menores, planta procesadora de especie menores, 
modelo de Comercialización para carne y derivados de especies menores 
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El esquema básico de las redes comienza en las granjas de reproducción, donde se busca 
principalmente la participación de entidades privadas, con capacidad de endeudamiento e 
inversores que estén dispuestos a colocar capital para la operación. Estas granjas 
encargadas de la reproducción de las especies, desarrollan la investigación para el 
mejoramiento de la especie y proveen de pie de cría a las familias campesinas. Como se 
muestra en la figura 3-1, el modelo de redes campesinas, las granjas de reproducción 
hacen parte integral de modelo, abasteciendo a las familias, para la producción de 
especies. 
 
Figura 3-1. Modelo de redes campesinas para especies menores 
 
PP: Planta de Procesamiento, 
beneficio y comercialización. 
GR: Granjas de Reproducción 










Fuente: Elaboración Propia. 
 
Muestra la integración del sistema de producción y comercialización de especies menores, 
en el cual la planta de Procesamiento y Acopio es el epicentro; las granjas de reproducción 
abastecen prioritariamente a las granjas de levante y estas abastecen a su vez a la Planta. 
Las granjas Reproductoras darán el píe de cría a las familias campesinas, para que estas 
realicen el levante, que para el caso del presente apartado, se trata específicamente de la 
especie codorniz. Una vez se cumplido el tiempo de cría y levante, las familias campesinas 
venden el producto y subproductos a la planta procesadora, es aquí, donde se realiza el 
procesamiento y beneficio de las carnes, para la comercialización. 
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Para las granjas campesinas se ha previsto la presentación al Sistema General de 
Regalías (SGR), y las empresas como estrategias de Responsabilidad Social para su 
ejecución. Además, será presentada a las entidades que promueva en desarrollo local y el 
emprendimiento, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo que a través de sus 
programas apoya proyectos de inversión social, el Banco Mundial y demás entidades. La 
planta procesadora, será financiada por empresarios con capacidad de endeudamiento, y 
empresas que estén dispuestas a invertir.  
3.1 Modelo de Granja Campesina 
 
Una vez definido al andamiaje del programa se pasa a establecer el modelo de las granjas 
campesinas para la cría de la especie Codorniz Faraona o Europea (Coturnix Coturnix 
Coturnix), partiendo de la base de los 2 SMLV para el año 2016. La base se establece de 
acuerdo a las necesidades actuales para suplir la canasta familiar básica fijada para 
Colombia cercana a los 2 SMLV, para una familia promedio integrada por 4 personas 
(padre, madre, hijo e hija) (DANE, censo 2005). A esto se le añade los costos de Seguridad 
social las prestaciones sociales y los riesgos laborales, como se muestra en la tabla 3-1. 
 
Tabla 3-1. Ingreso de las familias campesinas 
 
 Ingreso de las familias campesinas  
Base 1 SMLV: 689.455 año 2016   
Prestaciones  Valor % 
Auxilio de transporte  0 
Pensión Empleados $110.313 16% 
Salud Empleados $86.182 12,50% 
Vacaciones $28.750 4,17% 
Prima $57.432 8,33% 
Caja De Compensación $27.578 4% 
Cesantías $57.432 8,33% 
Intereses Sobre Cesantías $574 1% 
Riesgos laborales $16.823 2,44% 
Total Prestaciones, Seguridad Social y parafiscales $385.083  
Ingreso total de la familia ( Salario a pagar más Prestaciones, 
seguridad social y parafiscales con Base en 1 salario mínimo 
como trabajador Independiente) 
1.763.993   
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Definido el ingreso de las familias, es necesario establecer los costos variables de los 
productos de resultado de la cría y levante de la especie, los cuales son: la carne sin 
beneficio de codorniz y la codornaza procesada. 
3.2 Costeo de los productos y subproductos 
El costeo, realizado como costos directos, evaluando todos los insumos necesarios par al 
producción como lo son: alimentación, insumos técnicos, medicamentes y demás 
necesarios para la cría, el cual nos arrojó la siguiente información (Tabla 3-2 a 3-9):  
 
Tabla 3-2. Costeo mano de obra 
 
COSTEO MANO DE OBRA 
Cargo N operarios  Salario Mes Prestaciones Salario mensual 
Operario 1  $ 1.378.910 $ 385.083,3  $ $1.763.993 
 
Tabla 3-3.Distribución de las Horas Hombre por línea de Producción. 
 
Distribución de las horas HHD por línea de producción 
Producto Unidades/hora  Total HHD 
 por mes 
% Tiempo 
dedicación 
Codorniz de Levante 7,50 Und 240,00  60% 
Codornaza 77,3 Grs 240,00  40% 
 

















Codorniz 144  $1.763.993  $ 1.058.396,02  $ 7.349,97  $ 980  
Codornaza 24  $1.763.993  $ 1.058.396,02  $ 7.349,97  $ 95,15 
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El costeo se realiza en base a cotizaciones de los precios a 2016, de los insumos y 
materias primas necesarias para la producción. A continuación se presenta el coste de los 
tres productos derivados de la actividad. (Tabla 3-5 a 3-7) 
 
Tabla 3-5. Costeo de Codorniz de levante 
 
Materia Prima 




Codorniz   1 1 unidad  $2.000 $2.000 2.000.00 
Alimento 770,5 1000 Grs  $1.500  1,5 1.115,75  
 Costo Materia Prima 3.155.75  
Materiales Indirectos 
Agua 2 1000 cm3 778 0,78 70,02  
Energía 5 1000 KWt 430 0,43 96,75  
Vitaminas 3 1000  Cm3   $7.000  15,6 15,56  
 Costos Indirectos 182,33  
 Mano de obra 980  
Total Costo 4.318,07 
 
Tabla 3-6. Cantidad de alimento por codorniz 
 













1-5 días 6 10 8 2,0 4 8 
6-10 días 11 31 21 5,3 5 26,3 
10-15 días 32 52 42 10,5 5 52,5 
16-20 días 53 73 63 15,8 5 78,8 
21-25 días 74 94 84 21,0 5 105 
26-30 días 95 115 105 25,0 5 125 
31-35 días 116 136 126 25,0 5 125 
36-40 días 137 157 147 25,0 5 125 
41-45 días 158 178 168 25,0 5 125 
    Cantidad total 770,5 
    Promedio Consumo 17,2 
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El cálculo para la alimentación se basó en la ganancia porcentual, la cual se promedia 
según los días del ciclo de vida. La codorniz come en su vida adulta entre 25 – 26 grs por 
día. Durante el primer proceso, de cotupolluelo esta proporción es de aproximadamente 
40% de ganancia en peso. (Diaz, Juarez, Maffei, maron, Gonzales y Morales, 2009) y 
(Lázaro, Serrano & Capdevila, 2005) (Díaz, Briceño, Cabrera y González, 2006) 
 
Tabla 3-7. Costeo Codornaza 
 
CODORNAZA 




Codornaza 250 40 Kg   1,00 
Cascarilla 
arroz Cruda 
150 52 Kg $9500 182,69 27.403,85 
Tierra Negra 100 28 Kg $4000 142,86 14.285,71 
Total Materia Prima 500Kg 41.690,56  
Total Bulto 4.169,06  
Material Indirecto 
Saco 1 1 Unidad 290 290 290,00  
Total Material Indirecto 290,00  
Mano de Obra 95,15 
Total Costo $4.554,20 
 
La consolidación de los datos sobre costos, muestra que es posible determinar un 
porcentaje de margen de utilidad con el fin de provisionar para los costos fijos y para 
inversiones posteriores. La tabla 3-8, nos indica el costo por mano de obra, materia prima 
e insumos de las diferentes líneas de producción. La tabla 3-9, es la recopilación, 
agregándose el margen de Contribución y el porcentaje de ventas a aplicar. Este 
porcentaje obedece a la demanda inicial a la cual apunta la estrategia, que es la 
comercialización de la carne de Codorniz, por lo que en mayor proporción se tiene 
Codorniz en pie (Pv 90%) y Codornaza (10%). 
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Tabla 3-8. Costo Unitario total por línea de producto 
 
Costo Unitario 





Codorniz 3.155,75 182,33 980  $ 4.318,07  
Codornaza 4.169,06  290,00  95,15 $ 4.554,20  
 
Tabla 3-9. Estructura de costos para una granja campesina 
 
Estructura de Costos 
Linea Cvu %Mcu $Mcu Pvu %PV Cvupp Mcupp Pvupp 
Codorniz $4.318 10% $479 4798 90% 3886 432 4318 
Codornaza $4.554 10% $506 5060 10% 455 51 506 
     ∑ 4341 482 4824 
 
El precio de mercado para los productos tienen un margen de contribución del 10%, ya 
que el ingreso de las familias está dentro de los costos variables de producción, este 
porcentaje servirá para la inversión-ahorro, en futuras adquisiciones y para que el sistema 
sea sostenible en el tiempo. Con la información suministrada en el costo y el precio de 
venta se procede a realizar el cálculo de la Capacidad instala óptima para que una familia 
pueda ingresar al programa, es decir, la cantidad necesaria de producción mensual para 
generar el ingreso base y el área mínima de producción, una vez determinada la cantidad 
y espacio, se calculan el monto de la inversión necesaria para el montaje de la granja. 
 
La tabla 3-11 muestra el procedimiento para la capacidad instalada, y el programa de 
producción por ciclos de cría de las codornices. Para esto se determinó que el monto de 
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Aseo  $103.418  
Papelería  $20.684  
Servicios Públicos  $103.418  
Arrendamiento  $68.946  
Gastos e improvistos  $352.799  
    
Total  $545.846  
 
 
Los costos fijos se estiman bajos, ya que se espera que los costos de arrendamiento sean 
en proporción al terreno estimado. 
 
Los estudios indican que un gran porcentaje de las familias campesinas poseen tierras 
propias, o en su defecto pagan una cuantía baja por su labor en el campo. A raíz de esto, 
el costo estimado para el arrendamiento es del 10% de 1 SMLV. 
 
El gasto en servicios públicos se determina en las actividades de limpieza y mantenimiento. 
Partiendo del gasto de 15 m3 de agua. El costo se estima por el bajo valor de los servicios 
públicos para agua y alcantarillado, y el servicio de energía en el sector rural. 
 
El gasto en artículos de aseo y mantenimiento se estipulo un 15% de 1 SMLV. (Artículos 
de limpieza y desinfectantes, cal, aserrín y demás) 
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Tabla 3-11. Capacidad Instalada de la granja Campesina 
 
Paso 1 Estimación de la CI básica (CIb) 
CIb= Cf mensual / % de ventas que los competidores aplican a cubrir 
los Cf 
CFM $545.856 Costos Fijos Mensuales 
% ventas 10% Porcentaje Cf en Ventas 
Cib mensual $5.458.461 Unidades al Mes 
Cib Anual = Cf mensual * 12 
Cib Anual $ 65.501.529 Unidades al Año 
CIbu = CIb en unidades monetarias / Pvu 
Pvu $ 4.824 Pvpp 
CIbu 13.578 Unidades al Año 
 
Paso 2 Capacidad instalada potencial por año (CIp) 
CIp = CIbu / Porcentaje de CIus 
Cius 80% Capacidad Instalada sector 
CIp 16.972 Unidades al Año 
 
Paso 3 Capacidad instalada óptima a un horizonte de tiempo 
CIop = CIp (1 + r)t 
R 1% Tasa de crecimiento anual 
de la demanda 
T 5 Recuperación de la inversión 
en años 
 
Paso 4 Estimación de la CI a usar efectivamente para el año uno 
CIu1 = CIop (Porcentaje de CIus) 
CIu1 14.918 Unidades al Año 
CIu2 1.243 Unidades al Mes 
CIu2 + 20% mortalidad 1.367 Unidades al Mes 
+Mortalidad 
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La capacidad Instalada se determina según los costos fijos que se reporten durante el 
periodo. Para esto, se tiene la base de operación para el ingreso mensual y los costos de 
mantenimiento y contingencias, para el caso rural estos costos son bajos en comparación 
al área urbana. Así, el total de costos Fijos son de, $545.846 cuyo porcentaje en proporción 
a las ventas se estima de 10%, con un precio ponderado de $4.824 se debe generar una 
producción de 13.578 unidades anuales. El porcentaje de la capacidad instalada a utilizar 
es de 80%, el cual representa un valor más alto, ya que los sistemas de producción han 
mejorado con el avance de los procesos tecnológicos y mejoras genéticas, por lo cual cada 
vez se apunta a la producción optima de la capacidad y de la reducción de espacios. Con 
este porcentaje, la producción potencial es de 16.972 unidades anuales. Para los cálculos 
de la capacidad instalada en un horizonte de tiempo, según datos estadísticos la tasa de 
crecimiento de la demanda es de 1% y la recuperación de la inversión es de 5 años, 
teniendo como resultado 18.647 unidades, el cual efectivamente para el año, tomando el 
porcentaje de capacidad instalada anterior, es de 14.918 unidades mensuales. Luego se 
procede a hacer el cálculo de producción mensual el cual arroja que las familias deben 
producir un total 1.234 unidades mensuales, el cual se le suma el porcentaje de mortalidad 
de las especies del 10% según los estudios técnicos estudiados, dándonos como resultado 
la producción de 1.367 unidades al mes, repartidas entre el porcentaje de participación en 
ventas. 
 
Sin embargo, en el proceso de determinación del número de jaulas en el área mínima se 
encuentra que la cantidad de producción de la capacidad instalada optima debe ajustarse 
a la cantidad optima que se deben colocar e instalar para adecuar las especies en jaulas 
para no desperdiciar el espacio de producción, es decir, se debe estipular el número de 
codornices a un número mayor próximo a la capacidad instalada. Para esto, el estudio de 
la producción por ciclos según la tabla 3-12, nos muestra la cantidad de jaulas necesarias 
para producción. La capacidad de cada jaula es de 300 codornices por cada una. La tabla 
3-13 representa el ciclo de producción para el levante de la codorniz, el cual se muestra el 
número de semanas en la cual el campesino ingresa su primera producción para levante, 
y de acuerdo al ciclo de crianza, esta sale a la semana 7 (45 días). Partiendo de esto, se 
establece que cada semana el campesino debe ingresar en total 450 cotupolluelos, 
distribuidos en 1.5 jaulas con capacidad de 300 cada una. Así, al finalizar la semana 6ta, 
habrá un total de 9 jaulas, ya que al finalizar esta semana, la primera producción saldría 
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para sacrificio, dejando disponible las jaulas para un nuevo levante. De esta cantidad de 
jaulas, tomadas del cálculo de la capacidad Instalada, se obtiene el área mínima disponible 
para la producción de codornices.2 
 




Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1er Pn 450      450        
2da pn  450      450       
3ra pn   450      450      
4ta pn    450      450     
5ta pn     450      450    
6ta Pn      450      450   
7ma pn       450      450  
8va pn        450      450 
Jaulas 3 3 3 3 3 3         
               
 
Crianza y levante de Codorniz 
sin producción 
Levante de Codorniz. 1ra producción en adelante. 
Ciclo de reproducción 
 
Tabla 3-13. Cantidad de jaulas 
 
 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 
Cantidad real de 
jaulas 
1,5 3 4,5 6 7,5 9 
Total 9 Jaulas     
 
La producción disponible estará distribuida entre la producción semanal, contando que 
cada semana ingresan 450 cotupolluelos, mensualmente se produciría un total de 1.800 
codornices de acuerdo al ciclo de producción estimado. 
                                               
 
2. Para el proceso de levante de las codornices para el proyecto, es necesario establecer producciones 
escalonas que permitan a la familia obtener 1800 codornices mensuales, las cuales implica el uso de más 
jaulas. Siendo así, se necesita sacar la cantidad de 450 codornices por semana. (1.800 codornices sobre 4 
semanas/mes) 
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Con estos datos se determina finalmente la producción total para el ingreso de las familias. 
Mensualmente se producen 1800 según la capacidad de las jaulas ajustándose a la 
capacidad Instalada por Costos Fijos, y se debe sustraer el porcentaje de la mortalidad, 
quedando el número real de producción en 1.620 unidades mensuales. Con este dato, de 
realiza el cálculo de los subproductos como los huevos y la codornaza que dependen de 
la cantidad de aves en existencia. (Tabla 3-14 y 3-15) 
 
Tabla 3-14. Producción mensual de Codorniz en pie 
 
Codorniz en pie 
      
Capacidad Instalada 1.367  Codornices 
Capacidad de Jaulas 300  Codornices 
Ajuste a la capacidad de las jaulas 1.800  Codornices 
Mortalidad 180  10% 
Producción Mensual de Codorniz 1620  Codornices 
 
Tabla 3-15. Producción mensual de Codornaza 
 
Producción de Codornaza 
      
Cantidad de Codornices 1.620    
Cantidad de desechos 10  grs por día 
Cantidad total de codornaza día 16.686  Gramos día 
Cantidad de días 45    
Cantidad total de Codornaza mensual 750.870  Gramos 
mensual 
Perdida por secamiento 150.174  20% 
Cantidad de Codornaza neta 600.969    
conversión a Bultos (50 kg) 12  Bultos mensual 
Cantidad usada de 25 Kg 24  Bultos mensual 
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El área disponible para producción, es tomada en base al número de jaulas que se 
requieren para la producción, tomado a partir de la capacidad instalada. En total, se 
requieren de 9 jaulas, las cuales tienen las siguientes dimensiones: 1 mt largo x 0.67 ancho 
mt x 1.50 alto. Para el diseño y distribución de la granja campesina, se realizó conforme a 
las recomendaciones técnicas y diseños de las granjas visitadas durante la investigación. 
 
Área total requerida: 7,02 mts x 6 mts 
 
Al ser las medidas extraídas de la información en base a la cotización de las jaulas, las 
medidas son precisas, pudiendo provocar fallos en el montaje de la granja, por esto, y por 
recomendación técnica se debe ajustar 0,50 mts para el diseño y construcción quedando 
las nuevas medidas así:  
7,52 mts x 6,50 mts 
Área Total requerida para el montaje de la Granja de Codorniz: 48,88 mt2 
3.3 Inversión requerida y utilidades del ejercicio 
 
Una vez realizado el cálculo de la cantidad a producir y el área mínima de producción, se 
procede a calcular el monto de la inversión la cual corresponde a Inversión en activos fijos 
e Inversión en Capital de Trabajo. 
 
Los activos fijos para el montaje de las granjas corresponde esencialmente a la 
infraestructura del codornario, el cual debe estar sujeta a las condiciones climáticas y 
sanitarias según corresponda, acogiéndose a las normas estipuladas fitosanitarias de la 
nación, que para el caso de Colombia corresponden a todas la aves de corral y especies 
menores, las jaulas definidas para el cálculo, los insumos necesarios para la producción y 
el mantenimiento.3 
 
                                               
 
3 Para el caso Colombiano, no existe una reglamentación para el manejo de especies menores 
(Codornices, Cuyes, Conejos, etc), lo cual para su infraestructura es aconsejable adaptarse a los 
requerimientos de las aves de corral. No queriendo decir, que se deban pasar por alto las normas 
fitosanitarias y de calidad, ya que en el proceso de procesamiento y comercialización, los procesos 
se encuentran reglamentados. 
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El capital de trabajo, al estar sujeto al modelo de granja, inicialmente está compuesta por 
el inventario de especies necesarias para la producción del primer mes, con el cual las 
familias recuperan, para adquirir luego el inventario del segundo mes, así mismo, la 
alimentación requería para la producción de ese mes inicial. El resumen de rubros para la 
inversión inicial como se muestra en la tabla 3-16, nos indica el monto de una granja 
campesina es de 19.346.196. 
Tabla 3-16. Inversión requerida 
 




Maquinaria y equipo       
Modulo tipo torre 5 Pisos 9,00  660.000,00  5.940.000,00  
Reguladores de presión de agua 1,00  65.000,00  65.000,00  
Filtros de Agua 1,00  85.000,00  85.000,00  
Tubos de pvc 10,00  3.000,00  30.000,00  
Elementos instalación eléctrica 1,00  100.000,00  100.000,00  
Total maquinaria y equipo     6.220.000,00  
Infraestructura Codornario 1,00  6.500.000,00  6.500.000,00  
Equipo y herramientas      
Equipo de aseo 1,00  100.000,00  100.000,00  
Herramientas de mano 1,00  100.000,00  100.000,00  
Herramientas de mantenimiento 1,00  100.000,00  100.000,00  
Elementos agrícolas 1,00  100.000,00  100.000,00  
Total equipo y herramientas     400.000,00  
Total Activos Fijos     13.120.000,00  
Capital de trabajo      
Codornices 1.800,00  2.000  3.600.000,00  
Alimento 1.386,9  1.500  2.080.350.00  
Costos Fijos 1,00  545.846  545.846.00  
Total Capital de Trabajo     6.226.196.00  
       
Total Inversión     19.346.196,07  
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Por último, se muestra el estado de resultados presupuestado con la producción anterior, 
el cual nos arroja los siguientes datos. (Tabla 3-17) 
Tabla 3-17. Utilidad del Ejercicio mensual 
 
  Mes 1 
Ventas        7.894.115,61  
Costos  $    7.104.704,05  
Utilidad bruta  $         789.411,56 
Costos Fijos            545.846,07  
Utilidad Operacional            243.565,49  
Intereses  0 
Utilidad Sin impuestos                              -    
Impuestos 0 
 Utilidad Neta   $        243.565,49  
 
Tabla 3-18. Utilidad del ejercicio anual 
 
ANUAL 
Ventas  $  94.729.387,38  
Costos      85.256.448,64  
Utilidad bruta        9.472.938,74  
Costos Fijos        6.550.152.89  
Utilidad Operacional        2.922.785,85  
Intereses                               -    
Utilidad Sin impuestos                              -    
Impuestos                              -    
 Utilidad Neta        2.922.785,85  
 
Como inicialmente el ingreso de las familias se consideró como un costo variable de mano 
de obra, incluido en el estudio del precio, este ya está integrado en el Costo total para el 
estado de resultados, dando como utilidad bruta operacional un valor de $ 789.411,56 
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mensuales, de los cuales se deducen los Costos fijos, que solo representan los valores de 
mantenimiento y servicios a precios del sector rural para la región. 
 
Las utilidades obtenidas  (243.565 mensual; 2.922.785,85 anual), servirán para el ahorro-
inversión de las familias campesinas, estableciendo un porcentaje para cubrir 
contingencias e inversión el mediano plazo, como le reemplazo de la infraestructura y 
mantenimiento. A su vez, parte de las utilidades se destinan para la constitución de una 
entidad que regule el manejo de la red de campesinos, una cooperativa para poder 
mantener el sistema operando correctamente, haciendo las veces de administrador, 
encargado del control y manejo de la red, asesorando en la parte técnica y administrativa. 
3.4 Aspectos Técnicos de las granjas Campesinas 
 
El estudio técnico para el levante de codorniz, es tomado de diferentes fuentes para la cría 
y levante de la especie. Como se menciona anteriormente, los datos de manejo animal se 
encuentran establecidos en estudios posteriores, a los cuales se tomó parte de ellos, como 
referencia para la implementación de las granjas campesinas. (Turillo y Perez, 2012) 
(Vasquez y Ballesteros, 2009) 
3.4.1 Parámetros Productivos de la especie 
 
A continuación se muestra los aspectos generales de la especie seleccionada para la 
producción de carne (Tabla 3-19) 
 
Tabla 3-19. Parámetros productivos de la especie 
 
Característica Descripción 
Especie Coturnix Coturnix Coturnix (Faraona) 
Sexo Hembras y machos 
Condiciones de buena ponedora Pecho alargado y abdomen amplio 
Pelaje Plumas cortas pegadas del cuerpo 
Color de la codorniz Crema claro, canela oscuro 
Tabla 3-19 continua página siguiente 
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Color del huevo para incubación Huevos pigmentados normalmente, 
brillantes ovoides y de peso normal (de 10 a 
12 gr) 
Periodo de Incubación 15 días 
Peso del huevo Desde 9,6 a 10 gr 
Medidas Diámetro longitudinal de 3,14 cm y un 
diámetro transversal de 2,41 cm. 




Cuarto frio entre 4 y 7 días (tiene una vida 
útil de 1 mes). 
De 13 a 15° C 
78% 
Peso del cotupolluelo 7 gr 
Peso macho adulto 170 gr 
Peso de hembra adulta 180 gr 
Periodo de crianza De 0 a 3 semanas de edad en baterías 
Periodo de levante De 4 a 7 semanas de edad en baterías 
Periodo de postura De 8 a 60 semanas de edad en baterías  
Edad al sexuado De 28 a 30 días de edad 
N° de hembras por macho 4 hembras por macho 
Capacidad de jaula 28 hembras y 7 machos en apareamiento 
natural 
Vida reproductiva De 1 a 1,5 años 
Uso comercial Primer año 
Tasa de postura 82 % anual 
Porcentaje de sexos al nacer 50% machos y 50% hembras 
N° de cotupolluelos hembras por 
madre 
De 125 a 150 codornices cotupolluelas 
hembras nacidas en promedio por año 
Consumo de alimento De 25 a 30 gr por ave adulta/día  
Números de aves para cumplir 1k de 
huevos 
De 122 a 124 aves 
Pigmentación que permite diferencias 
precoces entre sexos. 
Hembras: la hembra es de color crema 
claro durante toda su vida bien 
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proporcionada y con el plumaje completo y 
brillante, cuello alargado y cabeza pequeña. 
Macho: El color canela oscuro llega hasta 
las mejillas el abdomen. Las plumas de color 
oscuro y en el pecho de color canela, lo más 
intenso posible. Pico negro, aparato genital 
con una protuberancia de color rojizo y de 
tamaño de un garbanzo. 
Alas Cortas y débiles 
Temperatura ideal  Entre 18 °C y 21 °C. Se adecúa a cualquier 
ambiente.  
 
Características técnicas de la codornaza (estiércol) 
 
Tabla 3-20. Características de la codornaza 
 
Característica Descripción 
Producción de codornaza 
por codorniz al día 
8 gr de codornaza por ave al día 
Recolección Se recomienda recogerla cada día de por medio.  
Manejo Como compost, es necesaria mezclarla con cal viva, 
cascarilla de arroz y tierra negra, de manera artesanal.  
3.4.2 Ciclo de Vida 
Es el período comprendido entre el nacimiento de la codorniz y el final de su producción 
de huevos; consta de tres etapas: 
 
Tabla 3-21. Ciclo de Vida Codorniz 
 





En esta etapa es definitivo el manejo que se haya 
hecho de la etapa reproductiva. 
Se puede realizar a través de dos métodos: 
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 En el suelo 
 En criadora de batería, sin embargo, es 
recomendable este método por cuestiones de 
higiene y agilidad.  
Levante 4-7 semanas 
de edad 
Para este periodo se debe tener medidas relativas de 
cuidado, sanidad y control. Cualquier muerte por 
descuido se está generando disminución en la 
producción. 
Postura 8-60 semanas 
de edad 
El alimento deberá contener un mínimo de 20 a 22% de 
proteína. Si se observan cáscaras débiles, adicionar 
cada día un gramo de carbonato de calcio.  
 
Alimentación: Las exigencias nutricionales de las codornices son mayores que las de las 
gallinas ponedoras, tal vez por su mayor actividad física. Se han definido niveles de 25% 
de proteína en el alimento para un mejor desempeño de las codornices Faraonas.  
 
Es importante considerar el hecho de que las codornices han mostrado serios trastornos 
digestivos y reproductivos al ingerir comidas no especificadas para codorniz, que, no sólo 
disminuyen totalmente la postura, sino que pueden incluso ocasionarles la muerte. Un 
programa de alimentación para ponedoras debe llenar ciertos requisitos:  
 
• Suplir en forma adecuada las necesidades del animal para cada uno de los nutrientes 
durante todo el período productivo.  
• Promover al máximo los rendimientos de la ponedora en cuanto a: producción sostenida, 
tamaño del huevo, calidad de las cáscara, total de huevos producidos y excelente eficiencia 
alimenticia.  
• Disminuir los problemas fisiológicos y patológicos durante la etapa productiva.  
• En la alimentación es conveniente tener presente algunos factores que afectan las 
necesidades nutricionales de la codorniz, como: 
a) Constitución genética de la codorniz: determinadas razas poseen las 
características hereditarias de transformar mejor el alimento que otras.  
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b) Cantidad de energía de la ración: el ave consume alimento para satisfacer 
básicamente sus necesidades de mantenimiento y crecimiento y, luego, para 
su producción.  
 
c) Peso corporal: aves con mayor peso tienen mayores necesidades nutritivas.  
 
d) Temperatura ambiente: cualquier desviación de la temperatura ambiente 
dentro del galpón, ya sea por encima o por debajo del rango óptimo, afectará 
los requerimientos de energía y, como consecuencia, los consumos diarios 
de alimento.  
 
e) Pérdida de alimento: se debe considerar el desperdicio causado por las 
aves, que afecta los datos de consumo y de conversión. 
 
El ciclo productivo de la codorniz tiene dos fases, para las que existen dos tipos de 
alimento: 
 
1. El alimento requerido desde el primer día hasta alcanzar un 5% de la postura. 
Si se está en posibilidad de fabricar el concentrado, se recomienda hacer un 
análisis muy estricto a cada tipo y lote de alimento producido, no sólo en lo 
relativo a su capacidad nutricional, sino también en lo referente a la calidad 
bacteriológica, con el fin de asegurarse de que es un alimento apto para el 
consumo. Se suministra de forma permanente, con un consumo promedio de 
19-20 g. La dieta requerida para esta fase es: 
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Tabla 3-22. Porcentajes máximos en alimentación en la primera fase del ciclo productivo 
 
2.  El alimento requerido a partir del momento en que se alcance el 5% de la postura hasta 
el final de ésta, con un consumo promedio de 25 g diarios por animal. La dieta requerida 
para esta fase es: 
 
Tabla 3-23. Porcentajes máximos en alimentación en la primera fase del ciclo productivo 
 
El peso corporal debe verificarse dos semanas después de recibir las codornices. El peso 
promedio a esta edad debe ser de 170 -180 g; los animales por debajo de este peso, deben 
separarse en una jaula aparte, con el fin de crear grupos homogéneos. 
 
Si las aves están demasiado pesadas, se debe hacer una reducción en la ración de 10%-
15%; si, por el contrario, están livianas, se debe hacer un aumento en la ración de 10% 
para obtener el peso corporal deseado. La distribución del alimento se debe hacer en dos 
raciones, por lo general, temprano en la mañana y en la tarde.  
 
Siempre se debe manejar agua potable con pH 7,2, por lo que es necesario hacer un 
examen bacteriológico al agua disponible para determinar los correctivos necesarios. 
 
Cuando hay cambios bruscos en el consumo del agua, puede tratarse de una advertencia 
temprana de brotes de enfermedad. 
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Alimentación por fase de producción: La tabla 3-24 se hace un resumen de las 
principales características nutricionales para cada una de las fases productivas en la 
explotación coturnícola: 
Tabla 3-24. Principales características nutricionales 
 
3.4.3 Instalaciones 
La codorniz puede tolerar diferentes condiciones ambientales pero, para que su 
explotación a gran escala sea eficiente, deben manejarse en zonas con temperatura entre 
18 y 24 ºC y con un ambiente seco, humedad relativa entre 60% y 65%. Las codornices 
son muy sensibles a las temperaturas frías, especialmente en las noches, siendo necesario 
hacer un manejo de la temperatura a través de cortinas para proveerles un medio ambiente 
óptimo. En cuanto a la altitud sobre el nivel del mar, deben estar entre los 500 y 1700 
msnm, ya que en este rango se estimula la ovulación y se favorece el rendimiento en la 
producción de huevos. Por otra parte, se requiere mantener una iluminación suficiente, 
pues así se estimulará el ave, habrá un emplume más rápido y más eficiencia en la 
conversión en carne o huevos. En los países tropicales, la codorniz requiere cuatro horas 
extras de luz. 
 
Diseño del galpón:  
 
El diseño del galpón es uno de los factores de los que depende el éxito o el fracaso de la 
producción y debe cumplir con requisitos tales como: comodidad, economía, durabilidad y 
facilidad de manejo. El principal objetivo de esta construcción es proteger a las aves de los 
cambios bruscos de temperatura, evitándoles el gasto de energía y, por lo tanto, 
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mejorándoles los parámetros productivos (carne y huevo). Antes de construir el galpón, se 
debe tener claro el número de codornices que se va a alojar, calculando los metros 
cuadrados necesarios para estas aves, según las características propias de la raza y 
proporcionando un poco más de espacio, ya que la densidad depende en cierta medida de 
las condiciones climáticas de la zona; además, debe asegurarse el espacio para 
implementos tales como sistemas de alimentación y bebida. 
 
Por estas razones es necesario planificar una instalación adecuada e higiénica, porque así 
se les garantizarán mejores condiciones de salud a las aves, disminuyendo los índices de 
mortalidad al evitar la propagación de las epidemias o enfermedades y consiguiendo una 
mejor producción. 
 
Selección del terreno y ubicación del galpón: el terreno debe escogerse poniendo 
especial atención en la disponibilidad de agua potable, electricidad, vías de comunicación 
y cercanía al mercado. El galpón debe ubicarse preferentemente en un lugar sin problemas 
de hundimientos, humedad o erosión. El suelo franco es ideal porque no cede a la 
cimentación de la construcción, tiene un buen drenaje, que favorece el escurrimiento de 
las aguas lluvias y el desagüe de los líquidos provenientes de la misma instalación. Estas 
son algunas recomendaciones para la ubicación y construcción del galpón: 
  
1. Se debe hacer una investigación sobre las condiciones climáticas de la zona durante el 
último tiempo, así como la dirección del viento. 
2. Ubicar el galpón en un sitio seco, ventilado, fácil de vigilar y retirado de vías carreteables. 
3. La instalación debe estar en un lugar aislado para mantener al mínimo el tráfico de 
personas. 
4. De acuerdo con la ley, no se debe construir instalaciones para animales colindando con 
vecindarios; además, se debe tener especial cuidado de no ubicar el galpón a menos de 
200 m de distancia de otro galpón de otra granja. Si se va a construir más de un galpón en 
el mismo lugar, tiene que haber, por lo menos, un espacio de 15 a 30 m entre los galpones, 
para prevenir obstáculos al movimiento del aire. 
5. En lo posible, utilizar materiales durables, económicos, livianos y fáciles de conseguir 
en la zona. 
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Orientación: la orientación correcta del galpón le brinda a las aves el confort ambiental 
necesario (temperatura, ventilación, humedad, luminosidad); para ello, debe estar dirigido 
de acuerdo con el viento predominante, con el eje longitudinal del galpón en el mismo 
sentido del viento, con el fin de controlar las corrientes de aire. 
 
En clima frío, la orientación del galpón debe ser de norte a sur, para aprovechar mejor la 
luz solar, ya que así el sol penetrará en el galpón durante las primeras horas de la mañana 
y las últimas de la tarde.  En climas cálidos y templados, la orientación debe ser de oriente 
a occidente; de esta forma, los rayos del sol no podrán penetrar dentro del galpón y, al 
medio día, sólo el techo estará expuesto a ellos. 
 
Ventilación: Dentro del galpón, la temperatura ideal va de 13 a 23 ºC. Se debe permitir la 
circulación libre de aire y la ventilación se controla por medio de cortinas. 
 
La principal función de la ventilación es retirar los gases de amoniaco y controlar el vapor 
de agua (humedad relativa), para ayudar a mantener la temperatura dentro de límites 
tolerables para el ave. 
 
Iluminación: La iluminación está regulada por el número y tamaño de las ventanas, que 
deben ocupar de 40% a 50% de la superficie total de la fachada. 
Para las ventanas es necesario utilizar un material transparente que deje penetrar los rayos 
solares. Si el ambiente lo permite, es aconsejable utilizar malla. 
 
Humedad: Se controla evitando el goteo de los bebederos, vigilando la ventilación y 
observando diariamente el estado de las jaulas y de las aves. 
 
Galpones con humedades relativas superiores a 70% o inferiores a 35% no son 
recomendables para ningún tipo de explotación. 
 
Construcción: Antes de construir el galpón se tiene que definir con claridad y en detalle 
los objetivos de la instalación, de acuerdo con el tipo de producción (carne o huevo), para 
definir el costo de la inversión en equipos. Es posible obtener los mismos resultados 
utilizando tecnología muy simple y de bajo costo y materiales propios de la región. 
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En tierra fría se puede usar madera de eucalipto, ya que es un buen aislante térmico. En 
clima cálido es frecuente el uso de guadua para las paredes y corrales; para el techo es 
común el empleo de hojas de palma (palmiche) que, aparte de ser útil, es de fácil cultivo 
como reserva para reparaciones posteriores. 
 
Estas son algunas indicaciones sobre las partes que constituyen el galpón: 
 
 Piso: es la parte más importante de la construcción y debe poseer características 
específicas, como una altura, con relación al terreno que lo rodea, 
aproximadamente de 20 cm sobre el nivel del suelo; así se le da protección contra 
eventuales inundaciones y contra las filtraciones de humedad. Los materiales 
usados para los pisos son muy diferentes, sin embargo, se recomienda el cemento, 
que favorece la limpieza del galpón, es más resistente y facilita la construcción de 
drenajes.  
 
El piso debe tener una inclinación de 3% para facilitar la salida del agua cuando se realice 
las labores de limpieza y para evacuar aguas residuales. A cada lado del galpón debe 
haber un drenaje.  
 
 Techo: debe tener suficiente altura para permitir una ventilación adecuada y para 
impedir cambios bruscos de temperatura. El techo debe estar, en la parte más alta, 
por lo menos a 4 m de altura y tener un ángulo agudo de 30-40 grados.  
 
Es preferible que la cubierta del galpón sea de dos aguas y termine en aleros de 80 a 100 
cm para evitar que entre directa mente la lluvia y proporcionarle sombra a la instalación. Si 
la instalación se ubica en lugares con temperaturas muy altas (mayores de 35 ºC) es 
recomendable pintar los techos de blanco para reflejar el calor. Las naves de pequeña 
capacidad no tienen problemas de ventilación, pero las de gran capacidad necesitan de 
una ventilación activa que renueve constantemente el aire. 
 
Puede utilizarse teja de asbesto- cemento (tipo eternit), zinc o barro. Las latas pueden 
asustar a las aves en caso de lluvia o viento fuerte, por lo tanto, si se utilizan techos de 
zinc se deben aislar del golpe de la lluvia cubriéndolos con plástico u otro material.  
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La tela asfáltica es inconveniente como cobertura por su poca duración y resistencia; 
además, cuando hace un sol fuerte puede provocar trastornos fisiológicos y nerviosos en 
las aves (estrés), afectando su productividad y causando muertes. 
 
 Paredes: los lados del galpón deben tener una altura aproximada de 2,5 a 3,0 m, 
para que entre y circule mejor el aire. En climas cálidos y templados, la pared 
deberá tener 40 cm de altura como máximo y el resto debe ser en malla para que 
haya renovación del aire.  
 
En climas fríos la pared deberá tener 80 cm de altura y el resto deberá tener cortinas, para 
regular la ventilación y la temperatura. 
 
 Malla: debe instalarse desde el borde del muro hasta el alero a fin de evitar la 
entrada de animales o la salida de aves. Clavarla en el lado interno del galpón, 
impide que las aves se lastimen al tratar de subirse en la saliente del muro. Un 
correcto enmallado evita la transmisión de enfermedades de las aves silvestres a 
los galpones. 
 
 Cortinas: se utilizan para controlar la temperatura interna del galpón, 
preferentemente de plástico, colocadas sobre la malla. Puede utilizarse las bolsas 
donde viene el alimento, siempre y cuando no estén mojadas ni sucias. 
 
 Culatas: son las paredes extremas del galpón. Se extienden desde el piso hasta la 
parte superior del techo, es aquí donde se ubican la puerta de acceso y el 
lavapatas.  
 
 Poceta de desinfección (lavapatas o pediluvio): se debe construir a la entrada 
del galpón, para poner allí el desinfectante, con el fin de que el personal al entrar 
al galpón desinfecte su calzado. Es una medida útil, fácil de realizar y previene 
muchas enfermedades. 
 
 Barreras rompe-vientos: se pueden utilizar árboles (saúcos, manzanos, ciruelos, 
peros, matarratones y acacias) como barreras contra el viento y como sombra para 
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los galpones. Deben instalarse, como mínimo, a 10 m del galpón; si están muy 
cerca del galpón, impiden la circulación de aire. Las barreras construidas con 
bardas o muros deberán estar, como mínimo, a 5 m. 
 
 Bodega: es necesario hacer un local dedicado al almacenamiento del concentrado, 
los insumos, equipos y demás implementos necesarios. Debe construirse a prueba 
de ratas e insectos. La empresa debe tener una reserva de alimento suficiente. El 
piso debe ser de cemento; las paredes, de bloques huecos de cemento, y el techo, 
de lámina galvanizada. 
El alimento debe almacenarse preferiblemente en sacos. Estos sacos se ordenarán sobre 
una estiba de 15 cm de altura, hecha de tiras de madera o en otro material. 
 
 Depósito de huevos: esta instalación es opcional, ya que depende directamente 
de la producción de huevos diarios. 
 
 Tanque reservorio de agua: para el suministro y el control de agua se utiliza un 
tanque colocado en uno de los extremos y en un nivel superior del galpón. Por 
medio de un flotador, se surte el agua a medida que las aves beben o cuando 




Jaulas: el confinamiento en jaulas se recomienda, en especial, para lograr una eficiencia 
mayor, cuando el espacio es reducido y se quiere tener un gran número de aves. El sistema 
es un poco más costoso, en particular, en sus inicios porque la inversión inicial de las jaulas 
es alta, así como su mantenimiento. 
 
Existe en el mercado diferentes tipos de jaulas, desde las más rudimentarias hasta las más 
sofisticadas, pero en general son compartimientos en los que se mantiene un número 
determinado de aves, dependiendo del tipo racial que se va a utilizar. Las jaulas están 
construidas generalmente de alambre, con abertura de 2 cm entre alambres laterales para 
evitar que las aves se salgan en la primera semana y de 10 mm entre los del piso, para 
permitir el paso del excremento hacia la guanera y darle comodidad al ave.  
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Las dimensiones de las jaulas están normalizadas de manera tal que se puedan colocar 
una encima de otra, como si fueran baterías; el ideal en cada unidad (90 cm de largo × 60 
cm de ancho × 25 cm de alto) es albergar 15 a 20 animales.  
Las baterías están constituidas por 15 jaulas apiladas, formando 5 pisos de 3 jaulas cada 
una, de modo que las baterías alberguen entre 225 y 300 codornices, según el tipo racial 
utilizado. Las baterías se colocan sobre una base de 40 cm de alto que evita el contacto 
directo con el piso.  
 
En la base de cada jaula se coloca una bandeja (guanera) de cartón plástico u otro material, 
que recibe el excremento de las aves; se limpia y desinfecta diariamente. Además, cada 
jaula tiene un comedero y un bebedero. Estas jaulas tienen características estándares que 
permiten su transporte, la instalación modular inmediata y un manejo simple y cómodo de 
las aves. Están diseñadas especialmente para que el alimento y los excrementos no 
tengan contacto entre sí. Por cada 1.000 aves en jaula se necesitan 35 m2 de galpón, 
haciendo módulos de cinco pisos y dejando corredores de 100-125 cm entre las líneas de 
módulos. Existen baterías de jaulas automáticas y semiautomáticas, que permiten una 
mayor población con un mejor manejo en cuanto a alimentación, recolección de huevos y 
de excretas.  
La distancia entre los módulos de jaulas debe tener 1 m de ancho entre los extremos de 
las bandejas a donde ruedan los huevos. 
 
Ventajas de la explotación en jaulas 
 
1. Se pueden alojar más aves por unidad de superficie. 
2. Se logra mayor eficiencia en la mano de obra. 
3. Hay mayor calidad del huevo, pues sale limpio. 
4. Se elimina la escala social que existe entre las aves y que impide que todas coman en 
la misma forma. 
5. Se facilita la identificación de las aves con baja postura dentro de la jaula, permitiendo 
un mejor aprovechamiento de la comida. 
6. Hay un mejor control de parásitos. 
7. Se facilita el uso de registros de producción. 
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8. Se eliminan las camas, las perchas y los nidos. 
 
Desventajas de una explotación en jaulas:  
 
1. Mayor inversión inicial. 
2. Se presentan enfermedades por estrés o encerramiento. 
3. Las aves pueden presentar problemas de rigidez en las patas por maltrato de la jaula, 
siendo necesario sacarlas al piso para que se recuperen. 
4. Hay una mayor diseminación de las enfermedades, en caso de que se presenten, por la 
alta densidad de aves por unidad de área; en algunas ocasiones se presenta canibalismo. 
 
Recomendaciones finales:  
 
 Mantener entre 12 y 50 animales por jaula (la densidad óptima es de 10-15 
codornices por jaula). 
 Las jaulas deberán ser metálicas para permitir una limpieza perfecta.  
 Las rejillas del piso deben tener una abertura no menor de 10 mm.  
 El máximo espacio entre los alambres de la jaula es de 2 cm, para evitar 
que las aves se salgan en la primera semana.  
 La capacidad de la jaula por cada metro cuadrado es de 60 codornices. 
 Por cada 1.000 aves en jaula se necesitan 35 m2 de galpón, instalando 
módulos de cinco pisos y dejando corredores de 1 m entre las líneas de 
módulos.  
 El piso debe ser inclinado para facilitar la recolección de los huevos.  
 Las bandejas estercoleras, así como los comederos y bebederos de 
plástico, son los más recomendables. 
3.4.4 Sanidad 
 
Se debe adoptar una política estricta, el cual permita el ingreso únicamente de visitas 
indispensables previamente con un baño completo con jabón desinfectante. 
 Estrictos procedimientos de limpieza y desinfección para los vehículos y equipos 
que deban entrar a la granja. 
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 Estricto control de roedores. 
 La mortalidad se debe eliminar diariamente con la incineración, preparación de 
compost o el entierro. 
 El agua debe ser sometida a un tratamiento que la deje acta para su consumo, se 
debe desinfectar con el empleo diario de cloro a un nivel ppm 
 
Enfermedades 
Generalmente no necesitan de vacunas ni medicaciones, pero pueden llegar a padecer 
coriza (gripe originada por un golpe de frio que se pudo haber infiltrado por alguna ventana 
abierta); para poderlas recuperar se las debe mantener en jaulas alejadas para que las 
sanas no las lastimen ni las molesten. 
 




Agente causal por un virus (coranavirus) el cual afecta a 
aves de corral. 
Síntomas: producen ruido respiratorio tanto en las jóvenes 
como en las adultas. Tos, secreción nasal, ojos llorosos. 
Trasmisión: por medio del aire y cualquier otro media 
mecánica- por lo general afecta todo el lote 
Tratamiento y control: no existe tratamiento específico. 
Cólera aviar 
 
Agente causal, por una batería llamada pasteurella 
multosida. 
Síntomas: se puede presentar en tres formas, una es forma 
aguda, ataca todo el cuerpo, causando una mortalidad 
elevada, las aves en su mayoría dejas de comer y beber 
perdiendo rápidamente peso. Pueden presentar diarrea de 
color amarillo verdoso y una marca caída en la postura. 
Coriza infecciosa 
 
Agente causal: producida por una bacteria llamada 
haemophilus gallinarum. 
Síntomas: entre los primeros síntomas se presentan 
estornudos, seguidos por una supuración maloliente e 
inflamación de los ojos y senos nasales. Conforme avanza 
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la enfermedad el exudado se vuele caseoso  y se acumula 
en los ojos. Generalmente comen menos y ponen menos 
huevos. 
Transmisión: puede ser por un animal a otro, por partículas 
de polvo o por las personas que ingresan. 
Tratamiento y control: lo mejor es alejar las aves jóvenes de 
las viejas o de aquellas sospechosas de portar la 
enfermedad. 
No hay un tratamiento específico, pero se recomienda usar 
antibióticos evitando infecciones secundarias 
El antibiótico puede ser estreptomicina o cualquier penicilina 
por vía intramuscular en una dosis única de 100-150 
miligramos por cotopulluelos o codorniz hembra o de 200-
300 miligramos para codorniz macho 
 También la eritromicina en agua de bebida en dosis de 
0.5g/galón 3785 l durante siete días. 
Encefalomielitis Aviar 
 
Agente causal: por lo general afecta a las aves entre la 
primera y tercera semana de edad y a las adultas durante el 
periodo de postura en especial. 
Síntomas: es más frecuente en animales jóvenes, con un 
caminar en vaivén sin coordinación y hasta parálisis parcial 
o total. 
A medida que estos síntomas aumentan el ave tiende a 
sentarse en los talones, empeorando cada vez más llegando 
al punto que no pueda dar un paso más. Si manipulamos a 
estas podemos sentir como tiemblan. 
Transmisión: se transmiten especialmente por los huevos de 
aves infectadas, aunque también puede ser por forma 
directa o por los excrementos. 
Tratamiento y control: no hay un tratamiento curativo por lo 
cual se recomienda   el sacrificio de los animales jóvenes 
afectados de forma inmediata. 
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Los productores vacunados después trasmiten la inmunidad 
a la progenie por medio del huevo. 
Por recomendación se deben vacunar siempre las aves si el 
lote es suficientemente grande. 
Enfermedad 
respiratoria crónica 
(aerosaculitis)   
 
Agente causal: es causada por un birnavirus, que es muy 
resistente a las condiciones ambientales desfavorables, 
dificultando su erradicación. 
Síntomas: el primero es un ruido respiratorio seguido del 
decaimiento, plumas erizadas, temblores, diarreas acuosas 
y postración. 
Suele ocurrir cuando las aves están entre la 3 a 8 semana 
de edad. Mortalidad no sobrepasa del 10%  
Trasmisión: por contacto directo de las aves, de sus 
excrementos o por medio del equipo o ropa de operarios. 
Tratamiento: no existe aún un tratamiento adecuado. Se 
puede prevenir con la vacunación tanto de las reproductoras 
como de las aves jóvenes. 
Influenza aviar 
 
Agente causal: la influenza que afecta a los animales es solo 
de tipo A  
Síntomas: causan una marcada depresión, plumas erizadas, 
inapetencia, sed excesiva, caída en la producción del huevo 
y diarrea acuosa de un color verde brillante, cambiando a 
totalmente blanca.  
Se puede llegar a confundir muy fácil con otras 
enfermedades como lo son. New Castle o con la del cólera 
aviar. 
Transmisión: por medio del movimiento de las aves 
infectadas, equipo, cartones para huevo o camiones 
contaminados y por medio del agua contaminada. 
Tratamiento y control: las vacunas inactivas en aceite han 
demostrado ser efectivas, tanto para reducir la mortalidad 
como para prevenir la enfermedad. 
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El tratamiento con hidrocloruro de amantadina ha sido 
aprobado para uso y es efectivo para atenuar la severidad e 
incidencia de la influenza aviar. 
 Se puede dar por medio del agua de bebida. 
Enfermedad de Marek 
 
Agente causal: es causada por un virus herpes 
Síntomas: en algunos casos las aves se mueren sin 
presentar síntomas sin embargo les da parálisis en las patas 
y alas. 
En casos avanzados se ven los animales caídos con una 
pata estirada hacia adelante y la otra hacia atrás y una de 
las alas caídas, como tratando de apoyarse en ella. Además 
se le pueden observar tumores en el hígado, pulmones, 
riñones, ovarios, ojos y en otros. 
Transmisión> en especial por las escamas que se 
desprenden de los folículos  es decir la raíz de las plumas, y 
viajan por el viento 
Tratamiento y control: no existe 
Su control se realiza mediante la vacunación de todos los 
animales por vía subcutánea  en dosis de 0.2  ml, durante 
las primeras 24 horas de vida 
Esta vacuna protegerá a las aves durante toda su vida. 
Esta debe ser aplicada a las recién nacidas antes de que 
salgan de la planta de incubación. 
New Castle 
 
Agente causal: causada por un paramyxovirus. Se han 
clasificado varias de acuerdo a su velocidad 
La cepa “lentogenica” (la sota) es la que tarda más tiempo 
en matar el embrión, la “mesogenica” (B1 y Roakin) es la 
cepa intermedia, y la “velogenica” (Kansas) la cepa más 
patógena y que toma menos tiempo en matar al embrión. 
Síntomas: primero son los problemas respiratorios con tos, 
jadeo, estertores de la tráquea y un piar ronco, siguiendo 
luego los síntomas nerviosos característicos de esta 
enfermedad, el cual las aves colocan su cabeza entre las 
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patas o hacia atrás entre los hombros, moviendo la cabeza 
y cuello en círculos y caminando hacia atrás. 
Transmisión: es muy contagiosa y se da por las descargas 
nasales  y excrementos de las aves infectadas. 
Tratamiento y control> no existe ninguno efectivo contra la 
enfermedad. El único control se logra mediante la 
vacunación la cual se repite durante varias veces de la vida 
del animal. 
Cuando son lotes grandes de aves se recomienda darlo por 
el agua para que lo puedan consumir en unos 15-20 minutos. 
Como estabilizador, al agua se le puede agregar leche 
descremada en polvo a razón de una cucharada por galón. 
Viruela Aviar 
 
Agente causal: producida por el virus Borreliota avium, el 
cual se disemina muy lentamente. 
Síntomas: se presenta en dos formas> la forma húmeda o 
diftérica, afectando las mucosas de la garganta, boca y 
lengua, provocando la formación de ulceras o falsas 
membranas amarillentas y la forma cutánea o seca, que 
produce costras o granos en la cresta, barbillas y cara. 
 La forma cutánea es más frecuente, la forma humedad 
ocasiona una mortalidad más rápida. 
Transmisión: se da por contacto directo, de un animal a otro 
o por medio del alimento o del agua de bebida. Los zancudos 
u otros insectos podrían ser transmisores 
Los animales que han padecido la enfermedad y se 
recuperan quedan como portadores del virus, por lo que se 
recomienda eliminarlos o al menos no mezclarlos con 
jóvenes y sanos. 
Tratamiento y control: no existe ningún tratamiento efectivo, 
aunque se recomienda el uso de antibióticos comunes con 
el objetivo de evitar infecciones secundarias 
Se recomienda revacunar cuando algún animal aparezca 
con los síntomas descritos. 
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Este tipo de ave es muy resistente a las enfermedades pero se debe tener muy en cuenta 
que cuando se van a manejar lotes extensos estas pueden exponer su bienestar por lo 
tanto se deben tener muy claro un plan sanitario que ayude al cuidado de la salud de las 
codornices. 
 
La aparición de enfermedades infecciosas en aves pueden ser ocasionadas por distintos 
factores en tanto se debe tener muy en cuenta y tomar una decisión lo más pronto> 
• Si se reciben aves de apariencia infecciosa sabemos que afectara nuestra 
producción en tanto lo mejor es de primera no recibirlas, sean aves recién nacidas o 
inmaduras o adultas que iban a ser utilizadas como reproductoras. 
• La presencia de aves portadoras recuperadas, es mejor aislarlas de las más 
jóvenes y hembras en especial, o en su mejor efecto sacrificarlas puesto que seguirán 
perjudicando la producción. 
• Una limpieza inadecuada  y desinfección básica, con lleva a las enfermedades por 
tanto se debe limpiar las estercolectoras todos los días mantener el galpón bien aseado. 
• Cuando se efectúa la desinfección de una bacteria de codornices apenas por 
encima, sin raspar adherencias ni eliminar plumas ni lavar con agua y jabón, y luego se 
usa desinfectante, permite a los organismos causantes de enfermedades permanecer 
dentro de la galera y cuando llegan animales jóvenes o susceptibles adquieren la 
enfermedad. 
• Es vital que no entren al galpón personas extrañas a su manejo y si su visita es 
necesaria debe primero lavarse las manos con jabón, utilizar tapabocas y si este se 
encuentra enfermo es mejor no admitirle su entrada 
• Queda prohibido la entrada además de cualquier otro tipo de animal sean perros, 
gatos, gallinas, patos, pájaros… 
• A los carros transportadores deben cada vez que descarguen limpiarlos y 
desinfectarlos adecuadamente. 
• Hacer un control estricto de roedores, por tanto el galpón debe permanecer cerrado 
y sus bultos de alimentos bien cerrados, y si es necesario se debe colocar veneno para 
evitar propagación de roedores  
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• La familia a cargo de las codornices deben mantener su hogar muy pulcro para 
evitar tanto los roedores como posible propagación de enfermedades y si se ha llegado al 
punto de usar veneno para ratas estar en continua limpieza para una vez encontrados 
eliminarlos de la casa. 
• Antes de entrar al galpón los miembros de la familia a cargo del cuidado de estas 
aves en lo posible bañarse  y hacer uso del overol otorgado que debe ser de color blanco, 
colocarse las botas, tapabocas y guantes. 
• En lo posible las personas encargadas del manejo de estas deben mantener las 
uñas limpias y cortas 
• Una vez ingresado al galpón deben tener su cabello recogido y evitar lociones en 
el momento de su ingreso además no ingresar con el cabello mojado. 
• Realizar su actividad necesaria dentro del galpón en silencio, sin afán para evitar el 
ruido, no mal humorado para evitarles el estrés. 
3.4.6 Manejo de registros 
 
El manejo diario de estos es indispensable para la producción no solo para saber cuánto 
es la ganancia en si sino que también es necesario para evitar la endogamia y posibles 
infecciones o enfermedades de las aves y tomar decisiones para resolver los problemas o 
redefinir metas 
 
Para poder identificar las aves, estas no se las marca a cada una como a otros animales 
sino que identifica la jaula con un número o código externo con sus pesos o mediciones se 
debe tener en cuenta en los controles. 
o Ganancia de peso 
o Consumo de alimento 
o Conversión alimenticia 
o Enfermedad 
o Mortalidad 
o Costo por kilogramo producido (carne, huevo) 
o Cantidad de huevos producidos 
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o Para poder reconocer un ave por individual se puede colocar fajas, anillos 
de plástico o metal adheridos a una ala o pata también mediante la 
numeración de las jaulas pegar un numero delante de estas 
 
Las marcas pueden incluir colores, letras, corte de plumas o números para identificar a los 
animales de manera individual. Para la toma de datos, se utilizan los promedios grupales 
y no individuales. 
Dicha información se recopila semanalmente y se lleva a la familia encargada de llevar la 
sistematización sin embargo esta información en tablas no se bota. 
 
3.4.7 Manejo de subproductos 
 
Animales descartados: algunos animales que han cumplido su edad pueden aprovecharse 
como carne, pero la carne de su canal es más dura y menos pesada. Por otra parte es 
más difícil realizar el desplume de estos animales, ya que tienen una mayor edad. 
 
Desde el punto de vista comercial, esta carne es menos apetecida por el consumidor, por 
lo que debe pensarse en hacerle algún tipo de tratamiento para volverla más aceptable. Si 
no se utiliza esta carne para el consumo humano, puede usarse para la alimentación de 
otras especies, como el cerdo, que puede consumirla sin inconveniente con un proceso de 
cocción. 
 
Estiércol o Codornaza: posee mayor proporción de nitrógeno en comparación al de otras 
especies. Este se pude utilizar de varias formas: 
• Abono orgánico: es importante tener en cuenta que la Codornaza no se debe aplicar 
directamente a las plantas, en vista que las puede quemar. Por ende es recomendable 
mezclarla con tierra negra o diluirla con agua para regar a las plantas.  
Por esta razón, es mejor trabajar con compost, para lo que se requiere la mezcla de 5 
bultos de codornaza, 3 bultos de cascarilla de arroz, 20 kilos de cal viva, 2 bultos de tierra 
negra, 10 kilos de calfos o fosforita, 5 kilos de miel de purga, 10 kilos de ceniza, ½ libra de 
levadura y 50 kilos de residuos de plantas arvenses. 
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Estos materiales se mezclan y se van remojando poco a poco con agua hasta que la 
mezcla quede con una humedad adecuada, que se determina con la prueba del puño 
(técnica utilizada para determinar la humedad ideal del preparado, consistente en coger un 
puñado del preparado con la mano y apretarlo: cuando empiece a salir algo de agua por 
entre los nudillos, en ese momento ya se tiene la humedad deseada). A los 5 días se voltea 
la mezcla con una pala para airearla; de ahí en adelante se voltea cada 8 días y, 
aproximadamente en 45 días, el compost estará listo para aplicarlo. 
 
Para su utilización se debe mezclar dos partes de tierra con una de compost y aplicar 1 a 
3 kilos en cada hoyo en el momento de la siembra, dependiendo del cultivo; se puede 
aplicar también en semilleros. El compost se considera el corazón del huerto ecológico. 
Una vez que se agrega superficialmente sobre el terreno, el compost contribuye –al igual 
que el humus– a conservar la estructura del suelo y a reconstituir su flora microbiana. 
 
• Alimentación para rumiantes: en términos generales, para su uso en este tipo de 
animales se utiliza codornaza totalmente seca, acompañada de melaza diluida al 10 % en 
agua; diariamente se mezcla la melaza con la codornaza, la que puede ser suministrada 
en cantidades no mayores a 2 kg por animal al día. También se puede hacer mezclas con 
otros subproductos agrícolas, como residuos de cosecha, palmiste y otras tortas, harinas, 
entre otros. 
 
• Alimentación para peces: se puede abonar el estanque con este subproducto y 
ofrecer a los peces la mezcla de codornaza y concentrado desperdiciado.  
Por otra parte se puede comercializar directamente, pero es importante garantizar que esté 
100% pura, es decir, que no contenga ningún tipo de sustancia química y se pueda 
almacenar y vender en sacos de 30 o 40 kilos. 
 
El problema de este tipo de explotación es la presencia de moscas por la acumulación de 
excrementos, pero, si se cuenta con una ventilación adecuada, este problema se 
disminuye considerablemente. Por otra parte se aconseja colocar el abono en forma de 
conos lejos del galpón con el fin de que se seque al aire y el sol, evitándose así la 





4. Asociatividad como modelo de desarrollo 
económico rural 
 
El mejorar el acceso a los mercados, la posibilidad de disminuir costos y la necesidad de 
disponer de recursos financieros externos, son algunos de los motores naturales que 
motivan la decisión de organizarse en algún tipo de asociación. 
 
La adopción de la forma jurídica que más convenga la empresa asociativa es una decisión 
importante. Además el hecho de estar reconocidos jurídicamente no significa que se esté 
formalizado. Para alcanzar la formalización también hay que cumplir registros en las 
entidades encargadas de los aspectos tributarios y comerciales, atender las exigencias de 
los municipios donde se instale la unidad empresarial y obtener los permisos sanitarios 
para los productos y los procesos, entre otros aspectos. 
 
Las organizaciones de pequeños productores se ha visualizado desde hace bastantes 
años como una de las estrategias para afrontar los problemas del sector agropecuario en 
general. Hoy más que nunca se mira a la organización como una de las formas de intervenir 
con posibilidades en el contexto mundial actual, donde la competitividad es una exigencia 
natural. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo se puso énfasis en que la 
organización orientada a producir bienes para los mercados debe tener una visión 
marcadamente empresarial. Durante mucho tiempo el fin de las organizaciones de 
productores era gremial, orientado a la búsqueda de reivindicaciones y a un 
reconocimiento como medio de representatividad e interlocución política. De otro lado, 
gran cantidad de esfuerzos se dieron alrededor de los usuarios de agua, lo que se tradujo 
en la existencia de sólidas organizaciones de regantes; asimismo, con objetivos sociales 
se apoyó la organización de mujeres en clubes de madres y figuras similares. Ninguna de 
esas organizaciones se estableció para investigar mercados, o establecer planes 
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estratégicos, o definir estrategias de logística, o buscar certificaciones de calidad. Sin 
embargo, por iniciativa propia, o muchas veces inducidas por los mismos programas de 
promoción del desarrollo, sobre esas organizaciones de carácter gremial y social 
empezaron a recaer tareas de gerencia, de compra, de ventas, de manejo de inventarios, 
de estimación de costos y de precios de venta, de negociaciones con supermercados y 
con exportadores, con la lógica consecuencia de ineficiencia en los procesos, en el mejor 
de los casos, y de que la mayoría de las veces, la iniciativa empresarial terminaba en 
fracaso y la organización gremial o social se debilitaba o se acababa. Las lecciones 
aprendidas de esos antecedentes señalaron la necesidad de impulsar organizaciones 
típicamente empresariales, si lo que se quería era ser competitivos en los mercados, 
reconociendo la necesidad de que éstas sean sostenibles y equitativas. En ese contexto 
aparece una nueva problemática: la informalidad producto de dos factores: la dificultad de 
cumplir con las exigencias de distinto orden (jurídico, tributario, laboral, sanitario, predial, 
comercial) y la tendencia de los ciudadanos de no cumplir con las obligaciones, en muchos 
casos motivada por los engorrosos trámites, la corrupción y la falta de control. (IICA, 2013) 
4.1 Caracterización de los pequeños productores 
 
Una vez determinado el modelo económico y de manejo agropecuario para la producción 
de codornices, como se detalla en el Capítulo 3, el paso siguiente fue desarrollar talleres 
de socialización con productores agropecuarios, que expresaban su deseo de apoyar, 
integrar o pertenecer al proyecto de investigación. 
 
Estos productores, se convocaron para la participación en reuniones, en las instalaciones 
de la Universidad Nacional de Colombia, de los cuales asistieron familias campesinas y se 
pudo obtener una muestra con 17 productores coturnicultores en el departamento del Valle. 
Con ellos, se ha venido trabajando la idea de la asociatividad como respuesta a las 
necesidades del sector y de los pequeños productores. En los talleres de socialización, se 
consultaba de manera personal, realizándose preguntas para conocer la situación actual 
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El 60% de los encuestados no está inscrito en cámara de Comercio; en contraste al 40% 
que si lo está. Lo que representa un gran porcentaje de que no está legalmente constituida, 
ni formalizada, por ende no dispone de apoyo gubernamental o de aspirar a estas ayudas. 
El análisis de la asociatividad involucra que los integrantes deben estar legalmente 
constituidos como asociaciones o personas naturales para la normatividad colombiana. 
Aun así, los pequeños productores no se encuentran dentro de estos aspectos jurídicos, 
lo que muestra una clara informalidad en procesos, lo que representa ineficiencias.  
 




















Compra usted las aves para la 
producción?
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El 41,2% Compra las aves a terceros, el 58,8% tiene sus propias incubadoras para proveer 
cotupolluelos. Es importante tener en cuenta que la mejora de los procesos reduce los 
costos de producción. Los pequeños productores manejan la cría de la codorniz desde el 
momento de la incubación, lo que representa una disminución comparable con los 
productores que deben comprar sus activos a terceros. 
 
Pregunta 3. Tipo de levante que maneja en la granja. 
 
 
El 38,5% utiliza levante en piso, mientras el 61,5% en jaulas. Según estudios realizados 
por instituciones y organizaciones investigativas en producción pecuaria, el levante de 
animales en jaulas es elevadamente más rentable comparada con el levante en piso, ya 
que se obtiene mayor capacidad y volumen de producción. En los datos recolectados se 
encontró que la capacidad de producción para levante en piso en un área de 50 mt2 es 
aproximadamente 2300 aves, mientras en jaula alcanza las 5000 aves, duplicando la 
producción. Estos datos, nos muestran que los productores aún tiene dificultades en 
alcanzar su capacidad de producción optima, el cual no se está aprovechando al máximo 

















Tipo de levante que maneja para la 
granja
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Pregunta 4. ¿Vende directamente su producción? 
 
El 78,6 vende directamente su producción, frente al 21,4% que no lo hace. 
 
Pregunta 5. ¿Cómo maneja las aves de descarte? 
 
 
58,8% las regala, el 17,6% las procesa, el 17,6% las sacrifica y el 5,9% las entierra. Es 
punto de mayor análisis, muestra el procedimiento que tiene las aves de descarte luego 
de su ciclo de producción. Los pequeños productores aún no han tenido en cuenta el 
mercado para la comercialización de la carne de codorniz. Mientas que algunos regalan, 
otros las entierran o las sacrifica, solo un pequeño porcentaje procesa y vende la carne. 
Aun así, la producción es mínima. 
 
El análisis de la situación de las familias, nos permite inducir a las personas a los modelos 
de asociatividad dentro del territorio colombiano, cumpliendo con las leyes establecidas. 
Como vemos, muchas de las familias y de los posibles integrantes a la asociatividad no 








VENDE DIRECTAMENTE SU PRODUCCION
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estatales de las entidades gubernamentales. De eso parte la idea de una posible 
asociación de Cotunicultores en el Valle del Cauca, que permita ofrecer servicios a los 
diferentes miembros asociados, para el beneficio de sus actividades pecuarias en la 
producción de codornices. Esta asociación pretender tener como objetivos el desarrollo 
integral de los asociados en cuanto a el mejoramiento de los canales de distribución, 
mejoras en procesos y aporte de conocimiento a los miembros. 
 
4.2 Asociatividad de Productores de Codornices en El 
Valle del Cauca.  
El concento de asociatividad en el sector rural, está ligado al trabajo conjunto entre 
personas del mismo gremio. No solo se dan asociaciones y organizaciones asociativas en 
el sector agropecuario, sino en todos los campos. Estas asociaciones tienen características 
similares, las cuales permiten poder establecer comportamientos o patrones que podemos 
adaptar a una organización en formación. La cultura como aporte importante dentro de las 
actividades organizativas, dirige los aspectos organizacionales. Las culturas y 
expresiones, hábitos y costumbres varían de región a otra permeando las actividades 
agropecuarias y comerciales, las cuales en cierta medida pueden favorecer o desfavorecer 
los procesos. Mientras una cultura se caracteriza por hábitos y costumbres hacia el trabajo 
forzado, la solidaridad y el trabajo conjunto, otras pueden en cierto grado, no estar 
involucradas al trabajo asociativo. La asociatividad, podría decirse que es un trabajo 
cultural a lo largo del tiempo, conformado por la voluntad de los miembros de la comunidad 
y motivados por alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas y personales, a los 
cuales las personas se integran para realizar actividades que suplan y alcances sus 
objetivos comunes. 
 
En esta medida, el trabajo conjunto entre universidad y comunidades ha permito que los 
pequeños productores de codornices en el departamento del Valle del Cauca, puedan 
concertar una posibilidad de asociación para alcanzar sus objetivos. Este trabajo se ha 
venido realizando, a partir del 2016, en secciones donde inicialmente se ha socializado el 
proyecto de investigación, a lo cual los productores y familias campesinas han respondido 
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satisfactoriamente, aludiendo a las necesidades que cada uno de estos tienen, y de la 
voluntad de organizarse como asociación productiva. (Anexos A) 
 
El trabajo con los productores permite visualizar la problemática que actualmente afrontan, 
de la cual se destaca principalmente, los altos costos de producción, problemas de 
comercialización y falta de asociatividad. Un bosquejo de la matriz DOFA presentada en 
la tabla 4-1, provista en los talleres de productores, mediante la participación activa de 
cada uno de estos. 
 




Conocimiento técnico de la producción y 
comercialización de agropecuaria 
Voluntad de asociatividad para alcanzar los 
objetivos propuestos 
Niveles de producción óptimos para 
alcanzar productividad 
Lotes de Producción disponibles 
 
Actual falta de asociatividad. Trabajo 
independiente. 
Algunos miembros presentan 
ineficiencias en los procesos de 
producción, encareciendo los costos. 
Los miembros están un poco 
indiferentes en el tema de aportes. 
Falta de canales de comercialización 
Aspectos externos 
Oportunidades Amenazas 
Oportunidades en el sector externo con 
entidades de apoyo gubernamental. 
La asociatividad incrementa las utilidades, 
la eficiencia y la reducción de costos 
Alcance de objetivos comunes 
Desarrollo económico rural 
Apoyo de entidades para el financiamiento 
y la producción 
Formalización de los procesos 
Procedimientos y trámites que limitan 
la formalización. 
Carga tributaria 
Aspectos culturales en el consumo de 
carne de codorniz 
Mercado incipiente. Falta de cultura de 
consumo de carnes y derivados de 
especies menores. 
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Conocimiento de integral de los procesos 
de producción entre todos los miembros. 
Mercado inexplorado 
 
Frente a la problemática de los productores, donde cada uno expreso sus necesidades y 
posibles soluciones, se tiene la propuesta de crear una organización sin ánimo de lucro, la 
cual se explicó detalladamente durante las reuniones. Las organizaciones sin ánimo de 
lucro se caracterizan por ser grupos de personas que se reúnen con un fin no lucrativo, es 
decir, que no hay repartición de los excedentes económicos, pero que haya remuneración 
y beneficios de trabajo y de procesos para sus miembros. Es así, como apoyados en los 
documentos de cámara y comercio (Cámara de Comercio, ESALES, 2013; Gaitán (2015) 
y Cámara de Comercio Bogotá 2014), se expusieron los principales aspectos a tener en 
cuenta para la creación de una organización no lucrativa. Entre estas: Asociaciones, 
fundaciones, federaciones y Cooperativas. 
 
Las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia están reguladas por las diferentes 
entidades gubernamentales, y en el caso de las cooperativas por la superintendencia de 
Economía Solidaria. Existen personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de 
asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en 
beneficio de los asociados o de terceras personas o de la comunidad en general y no 
persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. En el ordenamiento jurídico 
colombiano se conoce a estas organizaciones con el nombre de Entidades Sin  Ánimo de  
Lucro, ESALES. Como quiera que las ESALES son personas jurídicas capaces de ejercer 
derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y 
extrajudicialmente, la ley ha establecido que tengan a su cargo ciertas obligaciones 
jurídicas.  
 
Esa entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de lucro, es decir, no pretende 
el reparto, entre los asociados, de las utilidades que se generen en desarrollo de su 
objetivo social, sino que busca engrandecer su propio patrimonio, para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos que, en general, son de beneficio social bien sea encaminado un 
grupo determinado de personas o hacia la comunidad en general 
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En resumen, podríamos decir que las entidades de dicha naturaleza jurídica se 
caracterizan principalmente por:  
 Son personas jurídicas (crean una persona diferente de sus asociados).  
 No tienen ánimo de lucro (no reparten utilidades). 
 Tiene fines Sociales 
 Son regladas. (tienen existencia, validez y funcionamiento requieren de 
formalidades legales). 
 
Así, existen varios tipos de organizaciones no lucrativas como: 
Fundaciones: persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de una o varias 
personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender por el bienestar común, bien 
sea a un sector determinado de la sociedad o a toda la población en general. 
Asociaciones: La asociación o corporación es un ente jurídico sin ánimo de lucro que nace 
de la voluntad de varios asociados o corporados, los cuales pueden ser personas naturales 
o jurídicas (privadas o públicas) y que tiene como finalidad ofrecer bienestar físico, 
intelectual o moral a sus asociados y/o a la comunidad en general. 
 
Cooperativa: Una cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la que sus 
trabajadores o usuarios aportan los dineros para su funcionamiento; estos aportes son 
permanentes, mínimos e irreductibles. Los trabajadores y usuarios se encargan de 
gestionar por sí mismos, el desarrollo de su objetivo social: producir o distribuir bienes y 
servicios que satisfagan la necesidad de sus asociados, sus familias o de la comunidad en 
general. (Se encuentra regulada por la ley 79 de 1988 y vigiladas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, conforme lo señala la Ley 454 de 1998). 
 
Partiendo de estas definiciones, las formas organizativas a operar para la nueva 
organización podrían ser federación o asociación. Por el cual se recomienda, desde la 
academia, la asociación como forma de organización de los miembros, ya que poseen 
algunas ventajas para la presentación de los proyectos de inversión y desarrollo. 
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4.3 Entidades de Apoyo gubernamentales y privadas 
 
Finalmente, el proyecto es presentando ante entidades de apoyo al emprendimiento y para 
el desarrollo rural a nivel nacional como el Fondo General de Regalías y el Fondo 
emprender del Sena. Su presentación obedece a las pautas señaladas y el manejo técnico 
que se exigía dependiendo de la entidad. Cada una posee distintos aspectos a evaluar los 
proyectos enfocados al desarrollo y la innovación. 
 
El sistema general de regalías, es un fondo nacional, financiado por las regalías de las 
corporaciones extractores de bienes primarios y explotación de recursos naturales, las 
cuales pagan al estado por sus actividades económicas. Estos recursos son destinados a 
los diferentes departamentos y municipios del país, con el fin de financiar proyectos 
sociales y económicos que incentiven al desarrollo social. Estos proyectos pueden ser 
agropecuarios, comerciales y manufactures por licitación y convocatoria pública, 
administrados por entidades gubernamentales. Mediante estas convocatorias se impulsa 
la innovación hacia los municipios, en donde se favorece proyectos donde se beneficie el 
mayor número de personas, a las cuales responda a necesidades concretas insatisfechas 
o incentiven al mejoramiento de la economía local. 
 
El fondo Emprender del Sena, es un programa a nivel nacional que busca brindar 
oportunidades de financiación a proyectos de inversión que pasen los filtros de innovación 
y cobertura social, a través del emprendimiento productivo. Existe la posibilidad de 
condonación de la deuda, si la persona beneficiada cumple con los objetivos propuestos 
al inicio de la formulación del proyecto.  
 
El proyecto de investigación “redes campesinas productoras de especies menores”, para 
este estudio en particular “Granjas campesinas de codornices proveedoras de carne”, está 
en mira de la participación de las convocatorias, en donde se obtengan los recursos 
necesarios para su ejecución. Este se presentó a las diferentes gobernaciones en el 
suroccidente Colombiano, ya que la especie puede adaptarse a los diferentes climas y ser 
parte de de las estrategias de la planeación municipal. Se hace acercamientos con los 
asesores del sistema de regalías en la universidad nacional, donde se formula y se expone 
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los lineamientos de los proyectos a presentarse, adaptando el proyecto de investigación a 




5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Se hace el aporte desde la academia al realizar un modelo de generación de riqueza, 
capaz de suplir las necesidades básicas de los campesinos de la región, mediante la 
conformación de redes campesinas para la cría de codorniz Faraona, cuyo sistema 
autosostenible y de autogestión emprendedora familiar, garantiza el mantenimiento 
constante en el tiempo del sistema, aprovechando las particularidades de la facilidad de 
cría, el rápido ciclo de producción de especies, diferenciando se de los programas de 
ayuda de gobierno, siendo este un programa de gran envergadura y durabilidad, 
generando valor a la región y desarrollo de las familias. 
 
El diseño de granjas campesinas para la conformación de redes, es un modelo que se 
pretende implementar en la región suroccidental Colombiano, aprovechando los espacios 
de las familias campesinas, pretendiendo hacerlos productivos, incentivando el desarrollo 
local. Es un sistema muy prometedor, no solo en la parte agrícola y ecológica del país, 
también en miras de la sostenibilidad económica y alimentaria de familias campesinas, que 
con la ayuda de capacitaciones y orientaciones técnicas sobre el tema, podrán dar marcha 
en sus parcelas o fincas raíz, que posiblemente les estén dando un mal uso. Mediante la 
explotación de la codorniz, aprovechando sus cualidades de producción, tiempo de 
levante, y volumen de unidades, se puede aprovechar enormemente el potencial 
generador de riqueza para la comunidad campesina. 
 
Contando con la participación de la comunidad, empresa privada y gobierno se busca 
generar modelos de riqueza, que beneficien la sociedad, en base a un ingreso digno, que 
permita el progreso social y la participación de las comunidades vulnerables. 
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El objetivo principal de la investigación es desarrollar un modelo de negocio en redes 
campesinas que aporte a la sustentabilidad de la economía familiar, lo cual desde la 
academia se recomienda implementar y desarrollar actividades que complementen el 
incentivo al crecimiento del agro Colombiano, desde las investigaciones a las mejoras 
aplicadas en varios aspectos: Biotecnológicos, económicos y sociales, que permitan 
empoderar las familias campesinas hacia el progreso. Los aspectos biotecnológicos, no 
tocados en la investigación que concierne solo la parte económica, financiera y social, es 
un elemento que puede ser de gran valor para el desarrollo de nuevas tecnologías en 
cuestiones biológicas y sanitarias, que permitan el incremento de la productividad 
mediante el mejoramiento genético, cumpliendo con los estándares de salubridad y 
preservación de las especies.  
 
Los aspectos tratados como el social y económico, deben tenerse en cuenta en las 
investigaciones de implementación de tecnologías, ya que parte fundamental del desarrollo 
rural, reside en los patrones de comportamiento de los campesinos, de su aceptación y 
voluntad a trabajar en conjunto, mediante formas asociativas o no, para enriquecer y 
desarrollar el campo. 
 
El proyecto seguirá en marcha, junto con estudios de otras especies menores, las cuales 
se pueden adaptar en otros climas y territorios, permitiendo que se generen nuevas 







A. Anexo: Fotografías Taller de 
Socialización y participación de los 
diferentes productores Coturnicolas 
 
Reunión de Coturnicultores. 19 de Enero de 2016 
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